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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na návrh rekonstrukce domu postaveného v 70 letech 
minulého století. Součástí práce je seznámení se současným stavem objektu a výpočtem 
příslušných tepelných ztrát objektu. V následujícím kroku bude proveden návrh rekonstrukce 
obsahující zateplení objektu, výměnu oken a dveří, výměnu otopné soustavy a instalaci 
vzduchotechniky. Na základě návrhu těchto úprav se opět vypočte tepelná ztráta a proběhne 
porovnání úspory energie.  Další část práce se detailně věnuje návrhu otopné soustavy a její 
regulaci. Závěrečná kapitola se věnuje návrhu větracího zařízení s využitím zpětného 
získávání tepla. Přílohy práce obsahují detailní výpočty a potřebnou výkresovou 
dokumentaci. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Rekonstrukce, tepelné ztráty, vytápění, otopná soustava, větrání, zpětné získávání tepla, 
potrubní trasa.   
ABSTRACT 
The thesis is focused on the design of the reconstruction of a house built in the 70s of the last 
century. Part of this work is an introduction with the current state of the object and 
calculation of the appropriate heat losses. In the next step, renovations containing building 
insulation, replacement windows and doors, replacement of the heating system and the 
installation of air conditioning are made. Based on the design of the adjustments are again 
calculated heat losses and a comparation of energy savings is made. Another part of the 
proposal focuses in detail on heating system and its regulation. The final chapter deals with 
the design of the ventilation device using heat recovery. Attachments contain detailed 
calculations and necessary documentation. 
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Tato práce se zaměřuje na celkovou rekonstrukci staršího domu, z pohledu 
problematiky ,,Technických zařízení budov“, tedy vytápění a větrání. Dům byl postaven v 70. 
letech minulého století. Což znamená, že vnitřní rozvody vybudované při stavbě mohou mít 
z dnešního pohledu již nevyhovující parametry. Taktéž rozvody topné vody mohou být před 
koncem životnosti, nevyjímaje otopná tělesa. Kotel na ohřev topné vody je z dnešního 
hlediska ekonomicky nevhodný a v mnoha aspektech nesplňuje technická kritéria současných 
požadavků. Při porovnání stavu původních konstrukcí a požadavků současných norem jsou 
obvodové stěny a střecha již nevyhovující po stránce tepelných vlastností. Tento problém lze 
však vyřešit vhodnou realizací zateplení budovy. 
Při rekonstrukci je kladen důraz na snížení energetické náročnosti stavby. Projekt se 
problematice věnuje komplexně a je tedy orientován jak na provedení zateplení, tak i na 
výměnu otopných a větracích systému v rámci optimalizace provozu a celkového zlepšení 
užitného komfortu. Součást rekonstrukce je i výměna oken, vstupních dveří a garážových 
vrat. Tyto opatření minimalizují tepelné ztráty a účinně snižují infiltraci vzduchu do objektu, 
která se podepisuje na tepelných ztrátách. Při zateplování venkovního pláště domu se 
zaměřujeme na zlepšení tepelných vlastností stěn. Součástí diplomové práce je i návrh 
provedení zateplení střechy, kde taktéž dochází k únikům tepla.  
Cílem práce je návrh systému vytápění a vzduchotechniky s využitím zpětného 
získávání tepla pro rekonstruovaný dvoupodlažní rodinný dům. V práci je obsažen výpočet 
















1 POPIS OBJEKTU 
Stavba se nachází ve městě Břeclav na ulici Veslařská. Jedná se o rodinný dům střední sekce, 
který je situován v bloku domů řadové zástavby. Dům je zděný, dvoupodlažní, příčného 
nosného systému o šíři zástavby 8,4 x 11m. Stavba je nepodsklepená, osazená nad upravený 
terén cca 25cm. S ohledem na dispozici jde o městský typ rodinného domu s bytem 5+1 
s příslušenstvím a garáží. Střecha je plochá, jako krytina byl použit pozinkovaný plech. 
Stavba byla zahájena v roce 1974 a do dnešní doby objekt neprošel žádnou rekonstrukcí.  
 
ÚDAJE O MÍSTNOSTECH 
Tabulka 1: Údaje o místnostech domu 
Klimatické údaje 
Popis Označení Jednota Hodnota 
Výpočtová venkovní teplota θe °C -12 
Roční průměrná teplota 
vzduchu 
θm,e °C 9 









θint,i Ai Vi 
°C m2 m3 
101 ŠATNA 15 4,3 11,6 
102 ZÁDVEŘÍ 18 13,3 46,7 
103 GARÁŽ - 23,8 64,1 
104 POKOJ 11 20 16,1 43,5 
105 CHODBA 11 - 3,6 9,6 
106 POKOJ 12 20 9,7 26,3 
107 WC  20 1,04 2,8 
108 CHODBA 12 20 7,6 20,4 
201 POKOJ 21 20 11,6 31,3 
202 CHODBA 22 20 5,8 15,7 
203 OBÝVACÍ POKOJ 20 23,9 64,4 
204 JÍDELNA 20 13,3 356 
205 KUCHYNĚ 20 11,8 31,8 
206 SPÍŽ - 0,7 1,9 
207 KOUPELNA 22 5,3 14,2 
208 LODŽIE - 2,5 6,8 







V přízemí domu se nachází vstupní hala se schodištěm do 1. patra, šatna, garáž, technická 
místnost pro kotel a dva pokoje. 
 














SKLADBA STĚN A PODLAH 
Složení stavebních prvků bylo převzato z původní zachovalé stavební dokumentace. Díky 
těmto dokumentům máme dostatečné podklady pro následné výpočty tepelných ztrát. 
NOSNÉ STĚNY 
Příčné nosné stěny  
Tyto jsou vyzděny z cihel CDn tl. 240mm, které byly oboustranně omítnuty omítkovou směsí 
MVC 620 [1][3]. 
 
Obrázek 3: Schematické zobrazení konstrukce nosné stěny. 
NENOSNÉ STĚNY 
Podélné venkovní nenosné zdi  
Tyto jsou vyzděny z cihelných bloků CDK tl. 240. Tyto bloky jsou z vnitřní strany omítnuty 
omítkovou směsí MVC 620. Z venkovní strany se nachází omítková směs MVC 680, která 
má na rozdíl od vnitřní MVC 620 i vodoodpudivé vlastnosti. Venkovní vrstvu zakončuje 
následující vrstva břizolitu [1][2]. 
 
Obrázek 4: Schematické zobrazení konstrukce venkovní nenosné stěny. 
Vnitřní nenosné stěny (příčky) 
Tyto jsou vyzděny z dutých cihel Pk-CD 270x140x65 na které je oboustranně nanesena vrstva 
omítkové směsi MVC 620 C [1][3]. 
 






Do provedených výkopů se před betonáží základů provedl štěrkopískový polštář z říčního 
štěrkopísku. Na něj byly provedeny základy z prostého betonu, vyztužené konstruktivní 
výztuží. Podlahy se především liší typově podle umístění v přízemí nebo patře. Podlahy mají 
dle účelu pokojů občasně odlišné konstrukce jako vložení vrstvy perlitobetonu nebo 
polystyrenu. Konkrétní stavební modifikace jednotlivých podlah se nachází v přílohách pod 
označením P. 2.1 
 
Podlahy v přízemí 
Podkladní vrstva se skládá z štěrku. Následuje vrstva podkladní betonové mazaniny 
zakončená izolační vrstvou. Následuje vrstva cementového potěru a poslední vrstvou je 
podlahová krytina, která byla volena podle účelu místnosti (PVC, vlysy, linoleum) [1]. 
 
Obrázek 6: Schéma konstrukce podlahy v přízemí. 
 
Podlahy v patře 
Nosná konstrukce podlahy v patře je tvořena nosným systémem Hurdis s výztužnými prvky. 
Spodní strana této konstrukce byla omítnuta omítkovou směsí MVC 620. Horní strana nosné 
konstrukce byla pokryta škvárovým násypem. Následující vrstva je tvořena cementovým 
potěrem. Poslední vrstvou je podlahová krytina, která byla volena dle účelu místnosti [1]. 
 






2 DŮVODY REKONSTRUKCE 
 
DŮVODY K RENOVACI: 
Mezi nejčastější důvody pro zahájení rekonstrukce domu se řadí tyto[4]:  
a) Sanace havarijní stav domu 
b) Zajištění lepšího estetického vzhledu 
c) Redukce nákladů na vytápění domu 
 
ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU OBJEKTU 
V případě přiblížení se hranici životnosti domu, je rekonstrukce nutná a neodkladná. Mezi 
nejčastější problematická místa můžeme zahrnout střechu. Ta působením povětrnostních vlivů 
a času ztrácí primární funkci. Často také bývá poškozena omítka domu. Neméně často se také 
objevuje vlhkost, jež vzlíná špatně podřezanými nebo nepodřezanými stěnami objektu [4].  
 
ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍHO ESTETICKÉHO VZHLEDU 
V tomto případě se dům ještě nepřiblížil hranici životnosti, ale celkový vzhled již není 
z estetického hlediska dostačující. Objevují se zde problémy jako je zašlá a znečištěná fasáda 
domu. Toto opotřebení vzniklá při vystavení RD působení okolních vlivů po dlouhé roky. 
Tento případ rekonstrukce nemá takovou důležitost jako první příklad, tudíž je možno 
důkladně vybírat vhodnou variantu pro rekonstrukci [4].  
 
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ 
Tato varianta může být volena čistě jen pro snížení nákladů na vytápění, ale také může být 
spojena i s první, druhou, nebo oběma variantami současně. Hlavním cílem je volba vhodné 
tepelné izolace a její tloušťky, která zajistí potřebné snížení teplené ztráty objektu [4].  
 
PŘÍPAD DOMU ŘEŠENÉHO V PRÁCI 
Jelikož se dům nenachází na hranici životnosti, byly pro důvod rekonstrukce zvoleny dvě 
zbývající varianty. Na rozdíl od zajištění lepšího estetického vzhledu se ve variantě snížení 
nákladu na vytápění počítá i s jistou návratností nákladu pro rekonstrukci. V následujících 






Obrázek 8: Dodatečné zateplení stropů a půdy [4]. 
 
Obrázek 9: Dodatečné zateplení fasády [4]. 




3 VYTÁPĚNÍ DOMŮ 
Otopná sousta je důležitá součástí domů v případě, že se nejedná o dům, který dokáže pokrýt 
tepelné ztráty pouze tepelnými zisky. 
 
TEPELNÁ SOUSTAVA  
Je taková soustava, která vyrábí či je do ní dopravováno teplo, které se následně dopravuje 
pomocí teplonosného média do místa odběru [5].  
Skládá se ze : 
 Zdrojů tepla 
 Rozvodů tepla 
 Odběrů tepla 
 
ZDROJ TEPLA 
Úplné zařízení, ve kterém je získáváno teplo pro celou soustavu. Zisk tepla je zajištěn buď 
spalováním paliva nebo využitím druhotného či prvotního tepla. Druhotné teplo vzniká při 
technologických procesech jako chlazení zdrojů tepla, výroba elektrické energie. Za prvotní 
zdroj energie se považuje taková energie, která je získávána z okolní vody, vzduchu a 
slunečním záření. Jako zdroje tepla se uvažují kotelny, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla 
a solární kolektory [5].  
 
ROZVODY TEPLA 
Zajišťují rozvod teplonosného média, které získává teplo ve zdroji tepla a následně jej rozvádí 
do míst s potřebou tepla [5].  
 
ODBĚR TEPLA 
Pro vytápění domů se používá otopná soustava. Je to část tepelné soustavy, která slouží 
k vytápění objektu pomocí spotřebičů tepla. Tyto spotřebiče jsou v jednotlivých místnostech 










4 VĚTRÁNÍ DOMŮ 
Větrání slouží k udržení předepsané kvality vzduchu ve vnitřních prostorech. Kvalita 
vnitřního vzduchu se výrazně podepisuje na zdraví osob v tomto prostředí. V dnešní době se 
dbá na větší těsnost oken a dveří. Z tohoto důvodu se již nedaří dostatečně zajišťovat větrání 
pomocí infiltrací, jako to bývalo na starších stavbách. Na základě tohoto se v 
těchto prostorech mohou vyskytovat narůstající koncentrace škodlivin nebo narůstající 
relativní vlhkost. Narůstající relativní vlhkost způsobená nedostatečnou infiltrací způsobuje 
tvorbu plísní na stavebních konstrukcích. Tyto plísně taktéž ovlivňují zdraví člověka [6]. 
 
PŘÍVOD VZDUCHU 
Jeho definice je popsána jako intenzita větrání. Tato intenzita se skládá z poměru objemového 
průtoku přiváděného čerstvého venkovního vzduchu k objemu větraného prostoru. Minimální 
požadavky na přívod vzduchu jsou dle normy ČSN EN 15 665/Z1 0,5 h-1. Pro zajištění vyšší 
kvality vnitřního prostředí se dá postupovat dle normy CSN EN 15251, která uvádí intenzitu 
větrání 0,5 – 0,7 h-1. Jako doplnění pro výpočet vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1 se uvažuje 
minimální dávka čerstvého vzduchu na jednu osobu. K tomuto lze přihlížet za předpokladu, 
že bude splněno nařízení o minimální výměně vzduchu [6].  
 
ODVOD VZDUCHU 
V domech se zajišťuje odvod vzduchu přímo v místech vzniku škodlivin. Při kontinuálním 
větrání se odvod vzduchu rovná přívodu vzduchu. Výměna vzduchu z obytných místností lze 
vyřešit odsáváním přes hygienické zázemí, jako jsou toalety a koupelny [6].  
 
DOPORUČENÉ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ  
V dnešní době se do rekonstruovaných domů a novostaveb instalují technologicky těsná okna. 
Tudíž je již nemožné počítat s přirozeným přívodem čerstvého vzduchu pomocí infiltrace 
okení spárou. Přívod pro domy vybavenými novými těsnými okny se dá realizovat 
následovně [6]:  
 Integrovanými štěrbinami ve výplních okenních otvorů 
 Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách jako jsou štěrbiny a kruhové 
otvory 
 Větrací jednotkou 
 
Při využití trvalého systému vytápění je doporučeno použití následujících větracích systému 
[6]:  
 Nucené podtlakové větrání 
 Hybridní větrání 





Přívodu čerstvého vzduchu je realizován systémem přívodních otvorů v obvodových stěnách, 
nebo pomocí výplní stavebních otvorů, které se umisťují nad otopná tělesa. Otopná tělesa 
zároveň slouží k ohřevu přívodního vzduchu. Větrací otvory bývají opatřeny prvky 
umožňující regulaci průtoku vzduchu. Odvod znečištěného vzduchu je zajištěn pomocí 
centrálního odvodu nebo lokálními odvodními ventilátory. Přívodní otvory se osazují tlumiči 
vzduchu a filtry. Tato opatření vedou ke zlepšení pohody prostředí v místnostech [6].  
 
HYBRIDNÍ VĚTRÁNÍ 
Cílem tohoto systému větrání je co nejefektivněji zajistit nezbytnou výměnu vzduchu při co 
minimálních energetických nákladech. Tento systém je vybaven řídicím systémem, který 
sbírá údaje o aktuálních požadavcích, jako je například teplota, koncentrace CO2. Na základě 
vyhodnocených parametrů nastavuje pracovní režim sytému zajišťující optimální větrání 
budovy. Při využití tohoto systému je kombinováno přirozené a nucené větrání [6].  
 
NUCENÉ ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ 
Pro přívod vzduchu se uvažují obytné místnosti a kuchyně. Odvod vzduchu je proveden 
v místnostech, které disponují zdrojem znečištění nebo vlhkosti, jako kuchyně, koupelny a 
WC. Větrací jednotka pro případ nuceného přívodu vzduchu je vybavena filtrací vzduchu, 
předehřívačem či ohřívačem vzduchu. Pro snížení energetické náročnosti tohoto zařízení se 
často používá i systém pro zpětné získávání tepla. Dohřev vzduchu na požadovanou teplotu je 
následně řešen pomocí otopné soustavy daných místností, nebo ohřívačem umístěným ve 
vzduchotechnické jednotce [6].  
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5 TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Výpočet tepelných ztrát objektu byl proveden dle normy ČSN EN 12831 [7]. Ukázka výpočtu 
byla realizována pro pokoj 104 před zateplením. 
5.1 CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA VYTÁPĚNÉHO PROSTORU 
Celková tepelná ztráta vytápěného prostoru je dána vztahem dle rovnice (1). 
ߔ௜ = ߔ்,௜ + ߔ௏,௜ 
ߔ௜ = 1443,7 + 232,5 
ߔ௜ = 1676,2 [W] 
 (1)  
 
ߔ்,௜  - návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (i) [W] 
ߔ௏,௜  - návrhová teplná ztráta větráním vytápěného prostoru (i) [W] 
 
5.1.1  NÁVRHOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM TEPLA 
Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i  se pro vytápěný prostor (i) vypočítá dle (2) 
ߔ்,௜  = ൫ ܪ்,௜௘ +  ܪ்,௜௨௘ +  ܪ்,௜௚ +  ܪ்,௜௝  ൯  ∙ ൫ ߠ௜௡௧,௜ −  ߠ௘  ൯ 
ߔ்,௜  = ( 21,98 +  19,52 +  3,61 +  0 )  ∙ ( 20 − (−12) ) 
ߔ்,௜  = 1443,69 [W] 
 (2)  
 
ܪ்,௜௘  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí 
(e) pláštěm budovy [W∙K-1]  
ܪ்,௜௨௘  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí 
(e) nevytápěným prostorem (u) [W∙K-1] 
ܪ்,௜௚  součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) 
v ustáleném stavu [W∙K-1] 
ܪ்,௜௝  součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) 
vytápěného na výrazně jinou teplotu, například sousedící místnost uvnitř funkční částí 
budovy nebo vytápěný prostou sousední funkční části budovy [W∙K-1] 
ߠ௜௡௧,௜  výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) [°C] 
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TEPELNÉ ZTRÁTY PŘÍMO DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ – SOUČINITEL TEPELNÉ ZTRÁTY ࡴࢀ,࢏ࢋ 
Výpočet součinitele tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního 
prostředí (e) ܪ்,௜௘  je závislý na stavebních částech a lineárních tepelných mostech, které 
oddělují vytápěný prostor od venkovního prostředí. Mezi uvažované části patří okna, dveře, 
stropy, podlahy a stěny. Výpočet je znázorněn pouze pro stavební část Venkovní nenosná 
stěna – přízemí a tepelný most Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny. ܪ்,௜௘  se vypočítá 
z rovnice (3). 
ܪ்,௜௘ =  ෍ A୩ ∙ U୩ ∙ e୩
୩
+ ෍ ψ୪ ∙ l୪ ∙ e୧
୪
 
ܪ்,௜௘ =  6,9 ∙ 1,4 ∙ 1 + 0,1 ∙ 2,7 ∙ 1 
ܪ்,௜௘ =  9,97 [ܹ ∙ ܭିଵ] 
 (3)  
 
A୩  plocha stavební části (k) [m
2] 
U୩  součinitel prostupu tepla stavební části (k) [W∙m
-2∙K-1]  
e୩, e୧  korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům při uvažování klimatických vlivů 
jako je různé oslunění, pohlcování vlhkosti stavebními díly, rychlost větru a teplota, 
pokud tyto vlivy nebyly uvažovány při stanovení U-hodnot 
ψ୪  činitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu (l) [W∙m∙K
-1] 
l୪   délka lineárních tepelných mostů (i) mezi vnitřním a venkovním prostředím [m], 
jednotlivé tepelné mosty byly určeny dle [28] 
 
TEPELNÉ ZTRÁTY NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM – SOUČINITEL TEPELNÉ ZTRÁTY ࡴࢀ,࢏࢛ࢋ 
Za předpokladu, že mezi vytápěným prostorem a venkovním prostředím (e) je nevytápěný 
prostor (u), návrhový součinitel tepelné ztráty prostupem tepla ܪ்,௜௨௘  z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí se vypočte z rovnice (4). Výpočet bude znázorněn pro stavební část 
Vnitřní nenosná stěna a tepelný most Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny 
ܪ்,௜௨௘ =  ෍ A୩ ∙ U୩ ∙ b୳
୩
+ ෍ ψ୪ ∙ l୪ ∙ b୳
୪
 
ܪ்,௜௘ =  9,99 ∙ 2,32 ∙ 0,6 + 0,1 ∙ 2,75 ∙ 0,6 
ܪ்,௜௘ =  14,07 [ܹ ∙ ܭିଵ] 
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b୳  teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou vytápěného prostoru a 
venkovní návrhové teploty. 
 Teplotní redukční činitel lez stanovovat pomocí tří postupů 
a) V případě, že je teplota nevytápěného prostoru ߠ௨  stanovena nebo navržena, 
redukční činitel se vypočte dle:  
 





b)  Pokud je ߠ௨ neznámá, vypočítá se dle: 
 





ܪ௜௨   součinitel tepelné ztráty mezi vytápěným prostorem (i) a nevytápěným 
prostorem (u) [W∙K-1] 
 
- tepelné ztráty prostupem (z vytápěného prostoru do 
nevytápěného prostoru) 
 
- tepelné ztráty větrním (výměna vzduchu mezi vytápěným a 
nevytápěným prostorem)   
 
 
ܪ௨௘   součinitel tepelné ztráty z nevytápěnéhom prostoru (u) do venkovního 
prostředí (e) [W∙K-1] 
 
- tepelné ztráty prostupem do venkovního prostředí a do přilehlé 
zeminy) 
 
- tepelné ztráty větrním (mezi nevytápěným a venkovním 
prostředím)   
 
 
c) redukční součinitel se pro každý případ stanoví v národní příloze normy 
 
 
TEPELNÉ ZTRÁTY DO PŘILEHLÉ ZEMINY – SOUČINITEL TEPELNÍ ZTRÁTY ࡴࢀ,࢏ࢍ 
Tepelná ztráta se uvažuje pro podlahy a základové stěny se stykem přímým i nepřímým 
k přilehlé zemině. Je zde zahrnuta plocha a obvod podlahové desky a teplené vlastnosti 
zeminy pod ní. 
 Hodnota tepelné ztráty prostupem do zeminy v ustáleném stavu ܪ்,௜௚  z vytápěného prostoru 
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ܪ்,௜௚ =  ௚݂ଵ ∙ ௚݂ଶ ൭෍ ܣ௞ ∙ ௘ܷ௤௨௜௩,௞
௞
൱ ∙ ܩ௪   
ܪ்,௜௚ =  1,45 ∙ 0,47 ൭෍ 15,73 ∙ 0,34
௞
൱ ∙ 1 
ܪ்,௜௚ =  3,6 [ܹ ∙ ܭିଵ] 
 (5)  
 
௚݂ଵ   korekční činitel zohledňující vliv ročních změna venkovní teploty. Tato hodnota je 
určena jako národní 
௚݂ଶ  teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou a 
výpočtovou venkovní teplotou, který se stanoví jako: 
 










௚݂ଶ  =  0,46 [−]  
 (6)  
ܣ௞ plocha stavebních částí (k), které se dotýkají zeminy [m
2] 
௘ܷ௤௨௜௩,௞  ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební částí (k) [W∙m∙K
-1], stanovený 
podle typologie podlahy 
ܩ௪  korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 
- předpokládá se, že vzdálenost mezi základy a hladinou spodní 
vody jsou větší než 1 [m], tudíž hodnota součinitele bude 1 [-] 
ܤ,   charakteristický parametr 
 








ܤ,  = 8,4 [݉] 
 (7)  
ܣீ  celková plocha podlahové konstrukce [m
2] 
 
ܲ  celkový obvod podlahové konstrukce [m], pro náš případ řadového 
domu se jedná pouze o délku obvodových stěn oddělující vytápěný 
prostor od venkovního prostředí 
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TEPELNÉ ZTRÁTY DO NEBO Z VYTÁPĚNÝCH PROSTORŮ PŘI RŮZNÝCH TEPLOTÁCH – 
SOUČINITEL TEPELNÉ ZTRÁTY ࡴࢀ,࢏࢐  
Tato tepelná ztráta je realizována tepelným tokem z nebo do místnosti o jiné výpočtové 
hodnotě.  
Hodnota tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách se vypočte  
ܪ்,௜௝ =  ෍ ௜݂ ,௝ ∙ ௞ܷ
௞
∙ ܩ௪   
௜݂௝    redukční teplotní činitel. Činitel koriguje teplotní rozdíl mezi teplotou sousedního 
prostoru a venkovní výpočtové teploty 
   
௜݂௝  =  
ߠ௜௡௧,௜ − ߠ௩௬௧á௣ě௡é௛௢ ௦௢௨௦௘ௗ௡í௛௢ ௣௥௢௦௧௢௥௨
ߠ௜௡௧,௜ − ߠ௘
 
ܣ௞ plocha stavebních částí (k) v metrech čtverečních [m
2] 
U୩  součinitel prostupu tepla stavební části (k) [W∙m∙K
-1]  
 
5.1.2 NÁVRHOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  
Návrhová tepelná ztráta větráním ߔ௏,௜ pro vytápěný prostor (i) je určen dle (8). 
ߔ௏,௜  = ܪ௏,௜   ∙ ൫ ߠ௜௡௧,௜ −  ߠ௘  ൯ 
ߔ௏,௜  = 7,27  ∙ (20 −  (− 12) ) 
ߔ௏,௜  = 232,48  [W] 
 (8)  
 
ܪ௏,௜ součinitel návrhové ztráty větráním [W∙K
-1] 
ߠ௜௡௧,௜  výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) [°C] 
ߠ௘   výpočtová venkovní teplota [°C] 
 
 
SOUČINITEL NÁVRHOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM VYTÁPĚNÉHO PROSTORU 
Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním vytápěného prostoru (i) je určen dle (9). 
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Vన̇   výměna vzduchu ve vytápěném prostoru (i) [m
3∙s-1] 
ρ  hustota vzduchu při ߠ௜௡௧,௜ [kg/m3]  
c୮ měrná tepelná kapacita vzduchu při ߠ௜௡௧,௜ [kJ∙kg
-1∙K-1] 
 
Za předpokladu konstantní měrné tepelné kapacity a hustoty lze rovnici zjednodušit na: 
ܪ௏,௜ =  Vన̇ ∙ 0,34 
ܪ௏,௜ =  21,37 ∙ 0,34 
ܪ௏,௜ =  7,27  [W ∙ ܭିଵ]  
 (10)  
 




Větrání domu před rekonstrukcí bylo realizováno jako větrání přirozené. Výměna vzduchu je 
prováděna pomocí infiltrace a otevírání oken. Infiltrace je zajištěna netěsností oken a 
venkovních dveří. 
 
VÝMĚNA VZDUCHU VE VYTÁPĚNÉM PROSTORU 
Následný výpočet výměny vzduchu je závislý na typu větrání, tj. přirozené nebo nucené. 
Rovnice pro stanovení množství vytápěného vzduchu do místností se vypočte následovně: 
 
Vన̇ = max൫ V୧୬୤,୧ ; V୫୧୬,୧ ൯ 
Vన̇ = max( 5,13 ; 21,37 ) 
Vన̇ =  21,27 [݉ଷ ∙ ℎିଵ] 
 (11)  
 
V୧୬୤,୧ množství vzduchu infiltrací ve vytápěné místnosti (i) [m
3∙h-1] 
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HYGIENICKÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU 
Minimální množství vzduchu pro místnost (i) se stanoví dle (12). 
ܸ̇min,i =  ݊௠௜௡  ∙  ௜ܸ   
ܸ̇min,i =  0,5 ∙  42,74 
ܸ̇min,i =  21,37 [݉ଷ ∙ ℎିଵ] 
 (12)  
 
݊௠௜௡   minimální intenzita výměny venkovního vzduchu [h
-1] 
- pro obytnou místnost byla zvolena hodnota 0,5 h-1 
௜ܸ   objem vytápěné místnosti (i) [m
3] 
 
INFILTRACE OBVODOVÝM PLÁŠTĚM BUDOVY  
ܸ̇inf,i = 2 ∙  ௜ܸ  ∙  ݊ହ଴  ∙  ݁௜ ∙  ߝ௜ 
ܸ̇inf,i = 2 ∙ 42,74 ∙ 6 ∙ 0,02 ∙ 1 
ܸ̇inf,i = 5,13 [݉ଷ ∙ ℎିଵ] 
 (13)  
 
݊ହ଴  intenzita výměny vzduchu za hodinu při tlakovém rozdílu mezi vnějškem a 
vnitřkem, který činí 50 Pa 
- v domě se nacházely starší okna s dvojskly, stupeň těsnosti 
obvodového pláště budovy byla volena 10 
݁௜                     stínící součinitel 
- pro vytápěný prostor s jednou nechráněnou otvorovou výplní 
byla zvolena hodnota stínícího součinitele 0,02 
ߝ௜             výškový korekční součinitel zohledňující zvýšení rychlosti proudění nad 
povrchem země 
- výška vytápěného prostoru nad úrovní země je do 10 m, tudíž 
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5.1.3 ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON 
 
ߔோு,௜ =  ோ݂ு ∙ ܣ௜   
ߔோு,௜ =  13 ∙ 15,54 
ߔோு,௜ =  202,02 [ܹ] 
 (14)  
 
 
ோ݂ு                      zátopový součinitel  [W∙m
2] 
- předpokládá se vysoká hmotnost budovy a doba zátopu 4 
hodiny. Hodnota zátopového součinitele je 13  
    
ܣ௜                       podlahová plocha [m
2] 
 
5.1.4  CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON 
 
ߔு௅,௜ =  ߔ்,௜ +  ߔ௏,௜ + ߔோு,௜ 
ߔு௅,௜ =  1443,7 + 232,5 + 202,2 
ߔு௅,௜ =  1878,2 [ܹ] 
 (15)  
 
ߔ்,௜                       tepelná ztráta prostupem [W] 
ߔ௏,௜                       tepelná ztráta větráním [W] 
ߔோு,௜                     zátopový tepelný výkon [W] 
 
5.2 POROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REKONSTRUKCI 
Pro porovnání byl použit jako příklad pokoj číslo 104. Podrobnější výpočty jsou k nalezení 
v přílohách pod označením P2. 
 
5.2.1 STAV POKOJE 104 PŘED REKONSTRUKCÍ 
Pokoj před rekonstrukcí byl z vnější obvodové strany nezateplen. Podrobnější výpočty se 
nalézají v příloze pod označením P2.1. 
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VENKOVNÍ NENOSNÁ STĚNA 
Samotnou stěnu tvořila pouze vnitřní vápenocementová omítka MVC 620 nanesená přímo na 
příčně děrované bloky CDK tloušťky 240 mm. Z druhé strany CDK bloků byla nanesena 
vápenocementová omítka s vodoodpudivou úpravou MVC 680 s přídavkem perlitu a následně 
vrstva břízolitu. 
 






3 Venkovní nenosné stěny - bez keramického obložení 1,43 
 
VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA  
Byla tvořena vnitřní vápenocementovou omítkou MVC 620 nanesenou na cihelné zdivo CDm 
tloušťky 240 mm. Následně byla opět vrstva vápenocementové omítky MVC 620 
 






1 příčené nosné stěny 1,62 
 
OKNO 
V domě před rekonstrukcí byly stará dvouvrstvá okna s dřeveným rámem. 






16 Okna 2,80 
 
VNITŘNÍ DVEŘE SE SKLENĚNÝM PROSKLENÍM  
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TEPELNÁ ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA 
Celkový zobrazení výpočtu je uvedeno v příloze P2.2. 
 
Tabulka 6: Tepelná ztráta prostupem tepla pro pokoj 104 před rekonstrukcí. 
Tepelná ztráta [W·K-1] [W] 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 21,9 
  
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 19,5 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 3,6 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  0 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 45,1 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM    1443,8 
 
TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM 




















Vinf,i Vmin,i V´i Hv,i ϕv-i 
[m3·h-1] [m3·h-1] [m3·h-1] [W·K-1] [W] 
5,1 21,3 21,3 7,2 232,4 
 
ZÁTOPOVÝ VÝKON 
Tabulka 8: Zátopový výkon pro pokoj 104 před rekonstrukcí. 
Zátopový součinitel Podlahová plocha Zátopový výkon 
fRH Ai ΦRH,i =  fRH ∙ Ai 
[W·m-2] [m2] [W] 
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CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON 















ΦT,.I ΦV,I ΦRH,I 
  
ΦHL,I 
[W] [W] [W] [W] 
1443,7 232,5 202 1878,2 
 
5.2.2 STAV POKOJE 104 PO REKONSTRUKCI 
Pokoj po plánované rekonstrukci byl již z vnější obvodové strany zateplen. Podrobnější 
výpočty se nalézají v příloze pod označením P2.3. 
 
VENKOVNÍ NENOSNÁ STĚNA 
Samotnou stěnu nyní tvoří vnitřní vápenocementová omítka MVC 620 nanesená přímo na 
příčně děrované bloky CDK tloušťky 240 mm. Na CDK bloky jsou naneseny bloky izolace 
z kamenné vlny SMART wall S C2 a následně vápenocementová omítka s vodoodpudivou 
úpravou MVC 680 s přídavkem perlitu. 






3 Venkovní nenosné stěny - bez keramického obložení 0,16 
 
VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA  
Je tvořena vnitřní vápenocementovou omítkou MVC 620 nanesenou na cihelné zdivo CDm 
tloušťky 240 mm. Následně byla opět vrstva vápenocementové omítky MVC 620 
 











TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
OKNO 
V domě po rekonstrukci jsou nyní uvažována izolační okna s trojsklenným prosklením. 






16 Okna 0,7 
 
VNITŘNÍ DVEŘE SE SKLENĚNÝM PROSKLENÍM 






18 Vnitřní dveře - skleněná výplň 3,5 
 
 
TEPELNÁ ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA 
Celkové zobrazení výpočtu je uvedeno v příloze P2.4. 
 
Tabulka 14: Tepelná ztráta prostupem tepla pro pokoj 104 po rekonstrukci. 
Tepelná ztráta [W·K-1] [W] 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 6,99 
 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 19,9 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 3,6 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách 0 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 30,5 








TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM 


















Vinf,i Vex,i V´i Hv,i ϕv-i 
[m3·h-1] [m3·h-1] [m3·h-1] [W·K-1] [W ] 
2,1 50 9,4 3,2 101,9 
 
ZÁTOPOVÝ VÝKON 
Tabulka 16: Zátopový výkon pro pokoj 104 po rekonstrukci. 
Zátopový součinitel Podlahová plocha Zátopový výkon 
fRH Ai ΦRH,i =  fRH ∙ Ai 
[W·m-2] [m2] [W] 
13 15,5 202 
 
CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON 















ΦT,.I ΦV,I ΦRH,I 
  
ΦHL,I 
[W] [W] [W] [W] 
974,9 101,9 202,0 1278,9 
 
5.2.3 SROVNÁNÍ TEPELNÉ ZTRÁTY PŘED A PO REKONSTRUKCI POKOJE 104 
















ΦT,.I ΦV,I ΦRH,I ΦHL,I 
[W] [W] [W] [W] 
Před zateplením 1443,7 232,5 202 1878,2 
Po zateplení 974,9 101,9 202 1278,9 




TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
5.3 ÚSPORA REKONSTRUKCÍ CELÉHO OBJEKTU 
















ΦT,.I ΦV,I ΦRH,I ΦHL,I 
[W] [W] [W] [W] 
Před zateplením 8811,4 2114,8 1385,1 12311,3 
Po zateplení 6492,3 1089,7 1385,1 8960 
Úspora 2319,1 1025,1 0   3351,3 
 
 
Při plánované rekonstrukci proběhnou tyto úkony: 
 výměna oken za okna s lepšími tepelnými vlastnostmi 
 výměna dveří za dveře s lepšími teplenými vlastnostmi 
 snížení stropu pomocí sádrokartonového podhledu 
- v tomto podhledu budou následně vedeny rozvody pro vytápění a 
vzduchotechniku 
 instalace větrací jednotky s využitím ZZT 
 zateplení obvodových stěn budovy 
 zateplení střechy 
 snížení infiltrace pomocí těsnějších dveří a oken 
 obměna otopné soustavy 
 
TEPELNÁ IZOLACE POUŽITÁ PŘI ZATEPLENÍ 
Jedná se o izolaci z kamenné vlny od firmy Knaufinsulation s produktovým označením 
SMART wall S C2 [29]. 
Tabulka 20: Použitý izolační materiál [29]. 
Tepelná izolace 
SMART wall S C2 
Součinitel tepelné vodivosti λ [W·m-1·K-1] 0,035 
Tloušťka t [mm] 200 
Šířka H [mm] 600 
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6 NÁVRH SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ 
Teplonosná látka, která se nejčastěji používá pro rozvod tepla v otopné soustavě, je voda.  
6.1 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 
Tabulka 21: Přehled otopných těles pro jednotlivé místnosti [8]. 
 
6.2 HYDRAULICKÝ VÝPOČET  
Jako příklad výpočtu byla vybrána místnost 104 osazená otopným tělesem OT 104. 
V následujících výpočtech je popsán hydraulický výpočet pro trasu s označením 8. Výpočty 
pro ostatní trasy se nacházejí v přílohách pod označením P. 3. 
AXONOMETRIE OTOPNÉ SOUSTAVY 
Z důvodu přehlednosti axonometrického schématu jsou zobrazeny pouze trasy přívodní. 
Odvodní trasy s označením 1z, 2z až 17z jsou paralelní s trasami přívodními. 
 












ΦHL-i Q - - Hot Lot 
[W] [W] [-] [-] [mm] [mm] 
102 ZÁDVŘEÍ 1581,2 1619 Deskové otopné těleso Korado VK VK 22 0,9 0,7 
104 POKOJ 11 1278,9 1341 Deskové otopné těleso Korado VK VK 21 0,3 1,8 
106 POKOJ12 840,1 879 Deskové otopné těleso Korado VK VK 11 0,3 1,6 
107 WC 188,1 198 Deskové otopné těleso Korado VK VK 10 0,3 0,6 
201 POKOJ 21 871,7 878 Deskové otopné těleso Korado VK VK 11 0,3 1,6 
203 OBÝVACÍ POKOJ 1516,8 1564 Deskové otopné těleso Korado VK VK 21 0,5 1,4 
204 JÍDELNA 866,2 894 Deskové otopné těleso Korado VK VK 21 0,3 1,1 
205 KUCHYNĚ 1044,9 1043 Deskové otopné těleso Korado VK VK 21 0,3 1,4 
207 KOUPELNA 670,0 650 Trubkové otopné těleso Koralux Linear Comfort 1220 0,6 
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HMOTNOSTNÍ TOK 
Hmotnostní tok ݉̇  [kg∙h-1] je přepočítán z přenášeného výkonu otopného tělesa Q [W]. 
݉̇ =  
ܳ
ܿ௣ ∙  ߂ݐ 
 
݉̇ =  
1341
4180 ∙ 10 
 








ܿ௣                       měrná tepelná kapacita [J∙kg
-1∙K-1]  
߂ݐ                       teplotní spád [°C] 
 
RYCHLOST PROUDĚNÍ 
Rychlost proudění ݓ [m∙s-1] pro určitý hmotnostní tok se vypočte: 
ݓ =  
݉̇




ݓ =  
115,5




ݓ =  0,242 [݉ ∙ ݏିଵ]   
 (17)  
 
 
݀                       světlost potrubí [m]  
ߩ                       hustota teplonosného média [kg∙m-3] 
 
SOUČINITEL TŘENÍ 
Určení součinitele tření je v praxi značně problematické. Tento součinitel závisí na pěti 
proměnných. 
ߣ = ݂(݀, ݓ, ߩ, ݇, ߟ) 
݀                       světlost potrubí [m]  
ݓ                      rychlost proudění teplonosné látky v potrubí [m∙s-1]  
ߩ                       hustota teplonosného média [kg∙m-3] 
݇                       absolutní povrchová drsnost [m]  
- Pro měď ݇ = 0,0063 ݉݉ 
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ߟ                       dynamická viskozita [m]  
Součinitel tření λ je vypočítán iteračním postupem. Do následující rovnice se pro určitý úsek 
dosazuje  λ0 tak dlouho, dokud se nakonec dosazená hodnota λ0 nerovná λ. 
ߣ =  ቎
1










ߣ =  ቎
1










ߣ =  0,035 [-] 













0,242 ∙ 0,013 ∙ 1000
ߟ
 
ܴ݁ = 6546,03 [-] 











∙  ߩ =
ݓ ∙ ߣ ∙ ݉̇ଶ
 ߩ ∙  ݀ହ
 
ܴ =
0,242 ∙ 0,035 ∙ 115,49ଶ
 1000 ∙  0,013ହ
 
ܴ = 79,34  [ܲܽ ∙ ݉ିଵ] 




DÉLKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA 
߂݌௭௟  = ܴ ∙ ݈ 
߂݌௭௟ = 79,34 ∙ 3,42 
߂݌௭௟  = 271,41 [ܲܽ] 







NÁVRH SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ 
MÍSTNÍ TLAKOVÁ ZTRÁTA 











߂݌ = 207,37  [ܲܽ] 




CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA 
߂݌௭௠  = ߂݌௭௟ + ߂݌௭௟ 
߂݌௭௠  = 271,41 + 207,37 
߂݌௭௠  = 478,796 [ܲܽ] 




6.3 NASTAVENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ OTOPNÝCH TĚLES 
Regulace otopné soustavy se v našem případě provádí pomocí stupně přednastavení na 
termoregulačním ventilu, který je osazen na každém otopném tělese. Každé otopné těleso a 
jemu příslušný úsek má svou tlakovou ztrátu. Pro správnou funkci systému by měla byt na 
každém radiátoru nastavena taková hodnota přednastavené tlakové ztráty termoregulačního 
ventilu, aby byly výsledné tlakové ztráty na jednotlivých otopných tělesech přibližně shodné. 
 
Tabulka 22: Stupně přednastavení na termoregulačních ventilech jednotlivých těles. 
Okruh Číslo Průtok 
Celková tl. Ztráta 








- - m ∆p - ∆ptrv ∆pcelk 
[-] [-] [kg·h-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] 
A1 
OT 102 139,4 5302,9 5,5 2700 8002 
OT104 115,5 6277,5 U.O 1700 7977 
OT 106 75,7 5724,2 4 2300 8024 
OT 107 17,1 2260,8 2,25 5800 8060 
OT 201 75,6 3161,5 4,25 4900 8061 
OT 203 134,7 4882,1 4,5 3100 7982 
OT 204 77 5706,2 4,75 2300 8006 
OT 205 89,8 5319,1 4,75 2700 8019 
OT 207 56 2410,4 3 5600 8010 
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Obrázek 12: Diagram nastavení tlakové ztráty na termoregulačních ventilech pro obecný příklad. [8]. 
 
6.4 MNOŽSTVÍ VODY V OTOPNÉ SOUSTAVĚ 
Pro výpočty zabezpečovacích a pojistných zařízení je nutno zjistit množství vody v otopné 
soustavě.  
 
MNOŽSTVÍ VODY OBSAŽENÉ V POTRUBNÍ SÍTI 
Tato hodnota se zjistí pomocí světlosti jednotlivých potrubí a dané délky potrubí. Množství 
vody určíme pro úsek s číslem 1. Pro ostatní úseky je výpočet zobrazen v příloze P. 3.4. 
௣ܸ௢௧௥௨௕í,ଵ  = ܵ௣௢௧௥௨௕í  ∙ ݈௣௢௧௥௨௕í  ∙ 1000 
௣ܸ௢௧௥௨௕í,ଵ  =
ߨ ∙  ݀ଶ
4
 ∙ ݈௣௢௧௥௨௕í  ∙ 1000 
௣ܸ௢௧௥௨௕í,ଵ  =
ߨ ∙  0,025ଶ
4
 ∙ 2,87 ∙ 1000 
௣ܸ௢௧௥௨௕í,ଵ  = 1,41 [݈] 






NÁVRH SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ 
MNOŽSTVÍ VODY OBSAŽENÉ V OTOPNÝCH TĚLESECH 
Dle informací na webu výrobce otopných těles se dá zjistit obsah vody v otopných 
tělesech.[8]. 
 
Tabulka 23: Obsah vody jednotlivých otopných těles. 
Označení místnosti 





- Hot Lot Vrad/l Vrad 
[-] [mm] [mm] [l·m-1] [l] 
102 ZÁDVŘEÍ VK 22 0,9 0,7 4,4 3,1 
104 POKOJ 11 VK 21 0,3 1,8 3,7 6,7 
106 POKOJ12 VK 11 0,3 1,6 3,1 5,0 
107 WC VK 10 0,3 0,6 3,1 1,9 
201 POKOJ 21 VK 11 0,3 1,6 3,1 4,3 
203 OBÝVACÍ POKOJ VK 21 0,5 1,4 3,7 5,2 
204 JÍDELNA VK 21 0,3 1,1 3,7 4,1 
205 KUCHYNĚ VK 21 0,3 1,4 3,7 5,2 
207 KOUPELNA žebřík 1220 0,6   8,8 
  suma 44,1 
 
 
MNOŽSTVÍ VODY OBSAŽENÉ V KOTLI 
Kotel od firmy Proterm s firemním označením Medvěd je vybaven zásobníkem vody o 
objemu 100 l. [9]. 
 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VODY V SOUSTAVĚ  
Celkový obsah vody v soustavě je dán součtem obsahu vody v potrubí, otopných tělesech a 
nádrže kotle. 
௖ܸ௘௟௞ =  ௣ܸ௢௧௥௨௕í +  ௥ܸ௔ௗ + ௞ܸ௢௧௘௟  
௖ܸ௘௟௞ =  16,3 + 44,1 + 100 
௖ܸ௘௟௞ =  160,4 [݈] 
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6.5 ZABEZPEČOVACÍ A POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ 
 
EXPANZNÍ NÁDOBA 
Výpočet byl realizován dle [10]. 
Objem expanzní tlakové nádoby: 








௘ܸ௧ =  13,04 [l] 
 (26)  
 
 
௘ܸ௧ objem expanzní tlakové nádoby [l] 
௖ܸ௘௟௞  objem vody v celé otopné soustavě [l] 
݊ součinitel zvětšení objemu [-] 
ߟ௘௧ stupeň využití expanzní tlakové nádoby [-] 
 
Stupeň využité expanzní tlakové nádoby: 
ߟ௘௧ =  
݌௛,ௗ௢௩,஺ −  ݌ௗ,஺
݌௛,ௗ௢௩,஺
 




ߟ௘௧ =  0,408 [-] 
 (27)  
 
 
݌௛,ௗ௢௩,஺ nejvyšší dovolený tlak = otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa] 
݌ௗ,஺ hydrostatický absolutní tlak [kPa] 
 
Objem expanzní tlakové nádoby: 
݌ௗ,஺ =  ߩ ∙  ݃ ∙ ℎ ∙ 10ିଷ + ݌஻  
݌ௗ,஺ =  1000 ∙  9,81 ∙ 4,8 ∙ 10ିଷ + 100 
݌ௗ,஺ =  148 [kPa] 
 (28)  
 
 
ߩ hustota vody [kg∙m-3] 
݃ tíhové zrychlení [m∙s-2] 
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ℎ výška vodního sloupce nad expanzní nádobou [m] 
݌஻ barometrický tlak [kPa] 
 
Zvolená expanzní nádoba [11]. 
Expanzní nádoba od firmy reflex s označením NG18/6 – 16l. 
 
Obrázek 13: Expanzní nádoba [11] 
POJISTNÝ VENTIL 
 
Pojistný ventil zajišťuje ochranu otopné soustavy proti překročení nejvyššího dovoleného 
přetlaku. Tato ochrana je navržena tak, aby odvedla nárůst objemu - množství teplonosného 
media, které vzniká provozem zařízení bez odběru tepla. Výpočet je proveden dle [5]. 
 
Výpočet pojistného zařízení. 
Pojistný výkon 
ܳ௣ =  ܳ௡ 
ܳ௣ =  8,63 [ܹ݇] 
 (29)  
 
 
ܳ௣ pojistný výkon [kW] 
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Pojistný průtok: 
݉௣ =  ܣ ∙ ܳ௣ 
݉௣ =  1 ∙ 8,63 
݉௣ =  8,63 [݇݃ ∙ ℎିଵ] 
 (30)  
 
 
ܣ konstanta pro převod jednotek [kg∙ h-1 ∙ kW-1] 
 
Vnitřní průměr pojistného potrubí: 
݀௩,௠௜௡ = 10 + 0,6 ∙  ටܳ௣ 
݀௩,௠௜௡ = 10 + 0,6 ∙  ඥ8,63 
݀௩,௠௜௡ = 11,8 [݉݉] 




Průřez sedla pojistného ventilu se stanoví z rovnice (32). 
ܵ௢ =  
2 ∙  ܳ௣
ߙ௩ ∙ ݌௢௧
଴,ହ 




ܵ௢ =  2,4 [݉݉ଶ] 
 (32)  
 
 
ߙ௩ výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 
݌௢௩ otevírací přetlak pojistného ventilu [kPa] 
 
 
Zvolený ventil  
Vybrán dle [5]. 
Honeywell SM 120 ½ x ¾  
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6.6 NÁVRH ČERPADLA 
Pro naše účely bylo vybráno čerpadlo oběhové od firmy Calpeda s označením NCE EI 25-60. 
Čerpadlo je vybaveno synchronním motorem s permanentním magnetem. Řízeno je 
jednodeskovým měničem, který je vhodné pro malé topné systémy domácností [12]. 
 
POSTUP VÝPOČTU ČERPADLA: 
Při výpočtu se vychází z [13]. 
Průtočné množství M: 








ܯ =  0,743 [݉ଷ ∙ ℎିଵ] 
 (33)  
 
 
ܳ                       přenášené teplo [kW]  
ܿ                        specifické teplo vody [kWh∙m-3 ∙ K-1] 
∆ݐ                      rozdíl teplot na přívodní a vratné větvi [K] 
 
Talková ztráta potrubní sítě: 
∆݌௖௘௟௞ = 7,77 [݇ܲܽ]  (34)  
∆݌௖௘௟௞                  celková tlaková ztráta potrubní sítě [kPa] 
 
Přepočítaná dopravní výška: 
ܪ =  
∆݌௖௘௟௞
ߩ ∙  ݃
 




ܯ =  0,791 [݉] 
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Obrázek 14: Vyznačení pracovního bodu čerpadla[12]. 
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6.7 ZDROJ TEPLA 
Jako zdroj tepla byl zvolen kondenzační stacionární kotel Medvěd od firmy Protherm. Tento 
kotel je vyráběn ve čtyřech výkonnostních variantách. Pro naše účely byl vybrán kotel 
v nejnižším výkonovém provedení. Kotel je vybaven plynulou modulací výkonu. 
Mezi přední vlastnosti tohoto kotle patří maximální jednoduchost obsluhy kotle a displej 
zobrazující veškeré stavy provozu [9]. 
 
PARAMETRY KOTLE 
Tabulka 24: Technické parametry kotle[9]. 



















Qmin Qmax m tmax tmin Vkot 
[kW] [kW] [l·h-1] [°C] [°C] [l] 
Typ 18 KKS 5,4 18 735 40 85 100 
 
VÝBAVA KOTLE 
Kotel nemá v základní výbavě pojišťovací ventil, expanzní nádobu a ani oběhové čerpadlo. 
Z tohoto důvodu proběhl na předchozích stranách této kapitoly návrh těchto komponent, které 
zajišťují správnou funkci celého otopného systému [9]. 
 
Obrázek 16: Pohled na kotel [9]. 
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REGULACE KOTLE  
Set Thermoling P/2 je programovatelný regulátor. Sada obsahuje prostorové termostaty a 
venkovní čidlo. Je zde možno nastavit týdenní program v kombinaci s různými 7 časovými 
úseky. Na regulačním zatřízení je možno nastavit časové programy jako požadovaná 
komfortní teplota v místnosti anebo útlumová teplota pro místnosti. Je zde i hlášení 
poruchových stavů [9].  
 
Obrázek 17: Set Thermolink P/2 [9]. 
 
 
Obrázek 18: Venkovní čidlo regulace [9]. 
 
6.7.1 IZOLACE POTRUBÍ OTOPNÉ SOUSTAVY 
Pro snížení tepelných ztrát mezi potrubím teplonosného media a zároveň proti zabránění 
kondenzace vodních par na povrchu potrubní trasy, se potrubí opatřuje izolačním materiálem.  
Pro naše účely byla vybrána izolace od firmy De Witky s firemním označením Izolace 
Prodmax. Jedná se o kruhově extrudovanou polyetylenovou izolaci trubek pro tepelnou 
izolaci rozvodů vytápění a sanitárních zařízení [14].  
 
Tabulka 25: Technické vlastnosti teplené izolace. 
Technické vlastnosti tepelné izolace  
Tloušťka izolace tl. [mm] 9 
Součinitel teplené vodivosti λ [W·m-1·K-1] 0,04 
Rozsah pracovních teplot - [°C] (-40; 95) 
Hořlavost - [-] středně 
Materiál - [-] pěněný polyetylen 
Barva - [-] šedá 
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7 NÁVRH VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ  
Tato kapitola se zabývá návrhem nuceného rovnotlakého větrání pro řešený dům. Větrací 
systém je vybaven zařízením pro zpětné získávání tepla, které zvláště v zimních měsících 
zaručí snížení tepelných ztrát větráním, jelikož jednotka zvládá v instalovaném rekuperátoru 
ohřívat přívodní čerstvý studený vzduch pomocí již ohřátého vzduchu odpadního. 
 
7.1 MNOŽSTVÍ VĚTRANÉHO VZDUCHU 
Vzduch se odvádí především z míst výskytu škodlivin ať už vodní páry vybavení koupelen 
anebo pachů při vaření z kuchyně. Odvod je realizován v kuchyni, koupelně, WC a chodbě. 
Přívod vzduchu je nainstalován do pokojů, kde se předpokládá nejčastější výskyt lidí. Přívod 
je realizován v pokoji 11, pokoji 12, pokoji 21, obývacím pokoji, jídelně a i do kuchyně. 
 
Tabulka 26: Množství větraného vzduchu pro jednotlivé místnosti. 


















Označení místnosti Θint,i Ai Vi nmin   Vex,i Vsu,i 
[°C] [m2] [m3] [h-1 ]   [m3· h-1] [m3· h-1] 
101 ŠATNA - 4,7 12,9 
0,5 
6,4 - - 
102 ZÁDVEŘÍ 18 13,7 34,1 17,1 - - 
103 GARÁŽ - 23,8 65,3 32,7 - - 
104 POKOJ 11 20 15,5 38,9 19,4 - 50 
105 CHODBA 11 - 3,6 8,9 4,5 - - 
106 POKOJ 12 20 10,3 25,8 12,9 - 50 
107 WC  20 1,1 2,6 1,3 80 - 
108 CHODBA 12 - 7,6 18,9 9,5 - - 
201 POKOJ 21 20 11,6 28,9 14,5 - 50 
202 CHODBA 22 - 5,8 14,6 7,3 70 - 
203 OBÝVACÍ POKOJ 20 24,2 60,6 30,3 - 100 
204 JÍDELNA 20 13,3 33,3 16,7 - 50 
205 KUCHYNĚ 20 11,6 28,9 14,4 150 100 
206 SPÍŽ - 0,7 1,8 0,9 - - 
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7.2 NÁVRH NUCENÉHO VĚTRÁNÍ 
 
Před rekonstrukcí domu byla výměna vzduchu realizována pouze pomocí přirozeného větrání. 
Návrh rekonstrukce domu počítá s vybavením objektu větrací rekuperační jednotkou, která 
zajistí nižší tepelnou ztrátu větráním a také zvýší komfort obyvatelů domů v místnostech. 
Tato varianta redukuje relativní vlhkost, obsah CO2 a dalších škodlivin a také pachů. 
 
7.2.1 NÁVRH POTRUBNÍ TRASY 
Pro distribuci a rozvádění vzduchu slouží vzduchotechnická potrubní síť. Je tvořena potrubím, 
vyústkami, komponenty pro regulaci, klapkami, izolacemi. Potrubní sítě představují důležitou 
část vzduchotechnických zařízení. Dimenzování tras má velký důsledek na výsledné 
investiční náklady. Při správném návrhu mohou náklady na pořízení klesat [16].  
Potrubní trasy pro větrání a klimatizace se nezívají vzduchovody. Vzduchovody slouží pro 
přívod vzduchu do místa potřeby a i pro odvod již znehodnoceného vzduchu. Potrubí se 
vyrábí buď průřezu kruhového anebo čtyřhranného. Kruhové potrubí má menší tlakové ztráty 
a taky se méně zanáší. Potrubí průřezu o čtverhranném má ovšem mnohem lepší možnosti 
zástavby do objektů, proto je i často používané. Materiál pro výrobu vzduchovodů je převážně 
pozinkovaný plech, ale vyrábí se i z plastů [17].  
Vzduchovody s kruhovým průřezem se vyrábějí buďto z plechových tabulí a to hladké 
potrubí, nebo navíjením plechových pásů jako u SPIRO potrubí. Dále používají i ohebné 
vzduchovody, které zajišťují lepší tvarovatelnost. Tyto vzduchovody mohou být vyrobeny i 
jako izolované [17].  
Pro vyřešení problému s teplenými ztrátami či kondenzací na venkovním povrchu potrubí se 
vzduchovody tepelně izolují. V případě hrozící kondenzace uvnitř potrubí se trasa vhodně 
vyspáruje a opatřuje odvodním kanálkem pro kondenzát, či vypouštěcím ventilem umístěným 
v nejnižším místě konkrétní potrubní trasy [17].  
U vzduchovodů z pozinkovaného plechu je předpokládaná životnost okolo 20 let. Pro zvýšení 
životnosti se může vzduchovod opatřit ohranným nátěrem. V případě agresivního prostředí 
pro pozinkovaný plech se často volí potrubí z plastů nebo nerezové oceli [17].  
Potrubní sítě se nejčastěji rozdělují na jednotlivé úseky. Při výpočtu tlakových ztrát 
nalezneme trasu od ventilátoru k vyústce, která má největší tlakovou ztrátu. Tento úsek se 
jmenuje magistrála. Na magistrálu se napojují odbočky prvního řádu, které se dále mohou 
rozdělovat na odbočky druhého, nebo i vyšších řádů. Tyto jednotlivé úseky mají po celé délce 
konstantní průtok vzduchu a rychlost proudění [16].  
Průřezy jednotlivých větví se volí na základě zvolených rychlostí a potřebného průtoku 
vzduchu. Rychlost proudění se volí s ohledem na následnou hlučnost celkové soustavy a měla 
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POSTUP NÁVRHU POTRUBNÍ TRASY 
Výpočet tlakových ztrát je v následující kapitole popsán pouze pro přívodní potrubní usek 
s označením 2. Výpočet pro zbytek tras se nachází v přílohách označených P. 4. Potrubní 
trasa bude vedena v podhledech, které vznikly při snižování stropů v RD během plánované 
rekonstrukce. Stoupačka bude vedena v obývací místnosti. Pro zakrytí vzduchovodů se v rohu 
místnosti po instalaci vzduchovodu vytvoří příčka ze sádrokartonu. Podrobné zobrazení 
tohoto vedení potrubí a zmiňované stoupačky se nachází v přiložené výkresové dokumentaci 
zabývající se zobrazením vzduchotechnického systému. 
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a) Mezi první body návrhu patří rozdělení potrubní trasy na jednotlivé úseky. Úseky se 
označují arabskými číslicemi, jednotlivé uzly velkými písmeny a koncové body sítě se 
označují římskými číslicemi. Každý úsek má konstantní rychlost proudění a zároveň 
neměnný požadovaný průtok vzduchu. 
 
 
b) Po výpočtu tlakových ztrát pro jednotlivé úseky se nalezne magistrála. Zjistí se 
výsledná tlaková ztráta pro jednotlivé úseky, které tvoří spojnice jednotlivých 
koncových bodů s ventilátorem. Mezi výslednými sumami jednotlivých tras se 
nalezne trasa s nejvyšší tlakovou ztrátou a ta je pojmenována magistrála. Na 
magistrálu se napojují odbočky prvního řádu, které se dále větví na odbočky druhého 
řádu, respektive odbočky řádů vyšších. 
 
 
c) Dle požadovaných objemových toků, které udávají jednotlivé potřebná množství 
vzduchu pro koncové prvky, se vypočtou průtoky vzduchu pro každý úsek.  
 
 














- -  Vi,v - Vi,p 
[-] [-]  [m3· h-1] [-] [m3· h-1] 
1 - - 2+3 400 
2 - - 6+9 300 
3 - - 4+5 100 
4 I 50 - 50 
5 II 50 - 50 
6 - - 7+8 150 
7 III 50 - 50 
8 IV 100 - 100 
9 - - 10+11 150 
10 V 100 - 100 
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d) Následuje volba návrhové rychlosti wi´ a na základě této rychlosti se vypočte návrhová 
plocha vzduchovodu Si
´ pomocí rovnice (36).  
௜ܵ









´  = 0,02 [m2] 
 (36)  
             W2
´                        návrhová rychlost proudění vzduchu v úseku 2 [m/s] 
             S2
´                         návrhová plocha vzduchovodu v úseku 2 [m2] 
             ଶܸ̇                         objemový průtok vzduchu v úseku 2 [m
3/s] 
 
Při zjištění návrhové plochy se vybere z katalogu výrobce vzduchotechnického potrubí 
příslušné potrubí o nejbližším větším průřezu Si a následně se vypočte skutečná 









ܵଶ  = 0,024 [m
2] 
 (37)  
              w2
                          rychlost proudění vzduchu v úseku 2 [m/s] 
              S2
                          plocha vzduchovodu v úseku 2 [m2] 
              ଶܸ̇                          objemový průtok vzduchu v úseku 2 [m
3/s] 
 
Při volbě rychlosti se musí dodržovat pravidlo vzrůstající rychlosti směrem od 
koncového prvku ve vzduchotechnickém potrubí k ventilátoru. Při této podmínce se 
zároveň doporučují dodržovat doporučené rychlosti, které jsou uvedeny v tabulce 26. 
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Tabulka 28: Doporoučené rychlosti proudění vzduchu při nuceném větrání [16]. 
Druh zařízení Větrání a nízkotlaká 
klimatizace 
Druh budovy Obytné 
Doporučená rychlost Střední Maximální 
  [m·s-1] [m·s-1] 
Hlavní větve: 3,5 - 4,5 6 
◦ stupačky 3 5 
◦ odbočky, rozvody v podlaží 5 8,5 
◦ za ventilátorem 3,5 4,5 
odvoz vzduchu 3,5 4 
Venkovní žaluzie 2,5 1,5 
 
 
e) Tlakové ztráty jsou tvořeny součtem ztrát vyvolaných třením (délkové) a ztrát 
místních.  
∆݌௭ଶ =  ∆݌௧ଶ +  ∆݌௠ଶ 
∆݌௭ଶ =  4,34 +  5,43 
∆݌௭ଶ =  9,77 [Pa] 
 (38)  
             ∆݌௭ଶ
                        tlaková ztráta v úseku 2 [Pa] 
             ∆݌௧ଶ
                        tlaková ztráta třením v úseku 2 [Pa] 
             ∆݌௠ଶ                      tlaková ztráta místními odpory v úseku 2 [Pa] 
 
 Tlaková ztráta třením se vypočte dle rovnice (39). 
∆݌௧ଶ  =  ܴଶ ∙  ݈ଶ 
∆݌௧ଶ  =  0,9 ∙ 4,82 
∆݌௧ଶ  =  4,34 [Pa] 
 (39)  
             ܴଶ
                           tlakový spád pro úsek 2  [Pa∙m-1] 
             ݈ଶ
                            délka úseku úseku 2 [m] 
Tlakový spád se určí dne nomogramu dle příslušných parametrů pro každý úsek 
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 Tlaková ztráta místními odpory se vypočte dle rovnice (40). 
∆݌௠ଶ  =  
1
2
∙ ߩ ∙ ݓଶ
ଶ ∙ ෍ ߦଶ 
∆݌௠ଶ  =  
1
2
∙ 1,2 ∙ 3,27ଶ ∙ 0,84 
∆݌௠ଶ  =  5,43 [Pa] 
 (40)  
             ߩ                             hustota vzduchu [kg∙m-3] 
             ݓଶ
                           rychlost proudění vzduchu v úseku 2 [m∙s-1] 
             ߦଶ
                            suma součinitelů místních odporů pro usek 2 [-] 
 
Součinitelé místního odporu pro potrubní trasu byly určeny dle [18]. 
 
Tabulka 29: Součinitelé tlakových ztrát pro přívodní potrubí vzduchotechnického systému. 
Součinitel místního odporu 
Trasa Redukce Koleno T-kus Celkem Označení 
- ξr ξk ξt ξi - 
[-] [-] [-] [-] [-] [-] 
1 - 0,4 - 0,4 2x OL.90.200 
2 0,01 0,41 0,43 0,84 PRO.200.180 + 2x OL.90.180 + OBJ.90.200.125 
3 - - 1,46 1,46 OBJ.90.200.125 
4 - 0,21 1,71 1,92 OBJ.90.125.100 + OL.90.100 
5 0,02 0,43 0,66 1,1 PRO.125.100 + 2x OL.90.100 + OBJ.90.125.100 
6 - - 2,74 2,74 OBJ.90.160.180 
7 - 0,21 1,37 1,58 OBJ.90.160.100 + OL.90.100 
8 0,01 0,43 0,34 0,78 PRO.160.140 + 2x OL.90.140 + OBJ.90.160.100 
9 - - 2,74 2,74 OBJ.90.160.180 
10 - - 1,37 1,37 OBJ.90.160.160 
11 0,04 0,43 0,62 1,08 PRO.160.100 + 2x OL.90.100 + OBJ.90.160.160 
 
Potřebné tvarovky byly vybrány z katalogů na [19] 
 
f) Pro správnou funkci vzduchotechnického systému by měla byt zajištěna rovnost 
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,5Celková tlaková ztráta s 
regulovanou výustkou
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Uzel: 
         E: 
 
 
         D: 
 
 
         C: 
 
 
         B: 
 
 
         A: 
Tlaková ztráta na úsecích:  
∆݌௖௥௩ଵ଴  ≅  ∆݌௖௥௩ଵଵ                                                     [Pa] 
  19,17  ≅  18,54 
 
∆݌௖௥௩଻  ≅  ∆݌௖௥௩଼                                                        [Pa] 
18,52  ≅  18,13 
 
∆݌௖௥௩଺  +  ∆݌௖௥௩଼   ≅  ∆݌௖௥௩ଵଵ +  ∆݌௖௥௩ଽ                    [Pa] 
25,58 ≅  25,80 
 
∆݌௖௥௩ହ  ≅  ∆݌௖௥௩ସ                                                         [Pa] 
29,85  ≅  29,99 
 
∆݌௖௥௩ହ +  ∆݌௖௥௩ଷ  ≅  ∆݌௖௥௩ଵଵ +  ∆݌௖௥௩ଵଵ +  ∆݌௖௥௩ଵଵ   [Pa] 
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7.2.2 VOLBA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ 
Pro rozvod vzduchu bylo zvoleno hladké potrubí z pozinkovaného plechu. Potrubí je 
vyrobeno dle EN 1506 a EN 12237. Standardní dodávaná délka je 1000 mm. Délky 
vzduchotechnického potrubí se dodávají v délkách 1000,1250 a 1500 mm a to z důvodu, že 
v těchto šířkách se ocelové plechy prodávají a následně se stříhají dle potřebného průměru 
potrubí Plechy jsou spojovány svařováním a falcováním v závislosti na délce a průměru 
potrubí. Tloušťka materiálu u potrubí do průměru 250 mm je 0,5 mm a od průměru 280 do 
630 mm je 0,6 mm [19].  
 
Obrázek 20: Hladké potrubí z pozinkovaného plechu [20].  
Dvě potrubí se spojují vnitřní spojkou. Dvě tvarovky jsou spojeny spojkou vnější. Díly se 
mohou nýtovat anebo kompletovat pomocí samořezných šroubů, následně probíhá přelepení 
spojů hliníkovou páskou nebo se mohou zatmelit. 
 
 
Obrázek 21:Spojka vnitřní [20]. 
 
Obrázek 22: Spojka vnější [20]. 
 
 
Obrázek 23:Samořezný šroub [20]. 
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7.2.3 NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH VYÚSTEK 
Vyústky byly navrhnuty talířové pro přívodní i odvodní trasu. Toto rozhodnutí bylo 
provedené zejména z důvodu nižších průtoků koncovými body vzduchotechnické soustavy. 
Přívodní vyústky byly vybrány z katalogu dle [16], pro průtok 50 m3∙h-1 ventilový talíř 
přívodní s označením KE – 100 a pro průtok 100 m3∙h-1 ventilový talíř přívodní s označením 
KE – 125. Vyústky jsou k potrubí připojeny pomocí šroubových a nýtových spojů. Následně 
jsou tyto spoje přelepeny hliníkovou páskou. Zobrazení návrhu vzduchotechnických vyústek 

































I B 50 13,89 
II B 50 13,89 
III D 50 13,89 
IV D 100 27,78 
V E 100 27,78 
VI E 50 13,89 
  
Obrázek 26: Zobrazení vyústky KE – 100 [21]. Obrázek 25: Konstrukce vyústky KE – 100 [21]. 
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7.2.4 REGULACE POTRUBNÍ TRASY 
Potrubní trasa se reguluje pomocí talířových vyústek instalovaných v koncových bodech 
jednotlivých úseků. Navolené talířové vyústky jsou opatřeny regulačním talířem, otáčením 
talíře se dle příslušných firemních podkladů se nastavuje potřebná tlaková ztráta na koncovém 
bodě. Regulace odvodní potrubí trasy se nachází v přílohách označených P. 4. 
































































































Vi,m - pc - s pv pcrv Lp 
[m3·h-1] [l·s-1] [-] [Pa] [-] [mm] [Pa] [Pa] [dB] 
I B 50 13,89 1+3+4 14 KE-100 5 26,0 40 <25 
II B 50 13,89 1+3+5 14,9 KE-100 6 25,0 39,9 <25 
III D 50 13,89 1+2+6+8 25,5 KE-100 8 15,0 40,5 <25 
IV D 100 27,78 1+2+6+7 25,9 KE-125 12 15,0 40,9 <25 
V E 100 27,78 1+2+9+10 25,9 KE-125 11 16,0 41,9 <25 
VI E 50 13,89 1+2+9+11 27,7 KE-100 10 13,0 40,7 <25 
 
 
Obrázek 27: Diagram pro vyústku KE - 125, nastavení tlakové ztráty [21]. 
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7.2.5 NÁVRH VĚTRACÍ JEDNOTKY 
Jako model pro větrací jednotku byla vybrána DUPLEX 510 EC4 od firmy Atrea. Jednotka je 
vybavená systémem pro zpětné získávání tepla. Výběr jednotky byl proveden na základě 
potřebného množství větracího vzduchu. Technická místnost pro systém větrání byla zvolena 
místnost 103. Rozdělení Technických místností na místnost pro vytápěcí systém a větrací 
systém bylo provedeno z důvodu malých rozměrů technické místnosti pro vytápění. Tímto 
rozdělením se zabezpečí lepší podmínky pro manévrovatelnost při technické údržbě těchto 
systému. 
 
POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY 
Jednotka je opláštěná a opatřena tepelnou izolací z polyuretanu o tloušťce 30 mm. Filtrace 
jednotky je v standardním vybavení tkaninovými filtry stupně G4 / F7 a nebo kazetovými 
filtry o stejné třídě. Regulace je řešena připojením různými typy externích čidel kvality 
vzduchu. Pomocí otevíratelných dveří jednotky je zaručena snadná servisní obsluha jako 
výměna filtrů a podobně. Jednotka je vybavena i funkcí by-pass, který je u digitální verze 
ovládán automaticky a u analogové verze manuálně. Ochrana proti zámrazu je řešena pomocí 
elektrického předehřívače. Je zde i možnost regulovat výkon jednotky pro konstantní průtok 
[22].  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY VĚTRACÍ JEDNOTKY  
 
Tabulka 33: Technická data jednotky Duplex 520 ECV4[22]. 
Duplex 520 ECV4 
Energetická třída [-] A 
Maximální průtok [m3·h-1] 520 
Akustický výkon do okolí [dB] 51 
Max. účinnost rekuperace [%] 88 
Výška H [mm] 1020 
Šířka S [mm] 805 
Délka L (bez připojovacích hrdel) [mm] 510 
Průměr připojovacích hrdel [mm] ø 200 
Hmotnost [kg] 35 
By-pass [-] ano 
Napětí [V] 230 / 50 Hz 
Třída filtrace pro přívodní vzduch [-] G4 / F7 
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Obrázek 28: Výkonové parametry jednotky Duplex 520 ECV4 [22]. 
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ELEKTRICKÝ EXTERNÍ PŘEDEHŘÍVAČ 
Před vzduchotechnickou jednotku se montuje elektrický předehřívač. Tato součást 
vzduchotechnického systému slouží jako protimrazová ochrana výměníku zpětného získávání 
tepla, jež se nachází v samotné vzduchotechnické jednotce. Na stěnách výměníku vzniká 
kondenzace vodní páry obsažené ve vzduchu. V zimních měsících dosahují teploty vzduchu 
hodnot pod 0°C, což by mohlo způsobovat namrzání zkondenzované vody obsažené na 
stěnách výměníku. Toto zamrzání způsobuje nárůst tlakové ztráty výměníku a může vést až 
k samotnému poškození této součásti. Pro naše účely byl vybrán produkt od firmy Atrea 
s firemním označením EPO-V 200/2. Chod předehřívacího zařízení je podřízen regulaci 
obsažené ve větrací jednotce. Předehřívač je možno celkově zateplit s výjimkou víka, které 
musí zůstat přístupné. 
 






Obrázek 31: Tlaková ztráta předehřívacího prvku 
[23]. 
Provozní podmínky pro předehřívač, které musí být zajištěny, jsou následující. U vstupního 
média být zajištěna bezprašnost a minimální obsah korozivních látek. Bezprašnost se udržuje 
použitím filtru v dostatečné vzdálenosti před předehřívačem. Snížení obsahu korozivních 
látek můžeme zajistit vhodným umístěním vstupního úseku a použitím protiděšťových žaluzií. 
 
Tabulka 34: Technické parametry předehřívače EPO-V 200/2 [23]. 
Technická data  
Předehřívač EPO-V 200/2   
Minimální nutný průtok vzduchu [m3/h] 170 
Minimální doběh ventilátoru [-] 0 
Doporučené jištění [A] 1x10 
Napětí [V] 230 





NÁVRH VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ 
FILTR PŘED PŘEDEHŘÍVAČEM VZDUCHU 
Při zajištění bezprašného prostředí pro předehřívač byla potrubní trasa před předehřívačem 
osazena filtrem vzduchu od firmy Vzduchotechnika a ventilace s firemním označením MFL – 
filtrační kazeta G4. Filtr obsahuje standardní filtr EU 3 (G4). Výhodou tohoto filtru je 
možnost uvolnění zámků na víku a následného vyjmutí celého rámu i s víkem. Rám filtru je 
vyroben z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na kruhové potrubí [24]. 
 
Obrázek 32: Filtr MFL[24]. 
 
PROTIDĚŠŤOVÉ ŽALUZIE  
Žaluzie slouží jako obrana vzduchotechnického potrubí před vniknutím deště a drobných 
živočichů do potrubí. Pro náš návrh byly zvoleny žaluzie od firmy Elektrodesing pod 
označením RPG 200 [25].  
 




NÁVRH VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ 
7.2.6 IZOLACE VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ 
Vzduchotechnické potrubí se zatepluje ze tří důvodů: 
 
a) Omezení přenosu tepla mezi médiem ve vzduchovodu a okolním prostředím. 
b) Zabránění kondenzace na povrchu vzduchotechnického potrubí. 
c) Snížení hlučnosti vzduchotechnického potrubí. 
 
Pro naše účely se zaměříme především na úsek, kterým přivádíme venkovní čerstvý vzduch 
do větrací jednotky. Tento úsek je ve výkresové dokumentaci označen číslem 20. Vstupní 
teplota do potrubí v zimním období odpovídá dle normy teplotě -12 °C.  Teplota v místnosti 
103 se předpokládá 18 °C.  Dle výpočtů ve výpočtovém programu [26] bylo zjištěno, že 
minimální tloušťka izolace pro tento úsek je 4,3 mm.  
Tepelná izolace byla zvolena od firmy Isover s firemním označením ML-3. Jedná se lehkou 
lamelovou rohož ze skleného vlákna, jež je potažena hliníkovou fólií [27]. Stejným způsobem 
bude zatepleno i potrubí, které odvádí odpadní vzduch z větrací jednotky do venkovního 
prostředí. 
 
Tabulka 35: Technické vlastnosti izolační vrstvy [27]. 
Isover ML-3 
Izolační vrstva   
Tloušťka  tl [mm] 20 
Součinitel tepelné vodivosti λ [mm] 0,04 
Měrná tepelná kapacita cp [J·kg
1·K-1] 840 
Nejvyšší provozní teplota tmax,in [°C] 250 
Nejvyšší provozní teplota na straně 
hliníkové fólie 
tmax,out [°C] 100 
 
 






Prvním dílčím cílem práce bylo seznámení se současným stavem rodinného domu, který od 
své výstavy v 70. letech minulého století neprošel žádnou revitalizací. Následoval popis stavu 
vybraných stavebních konstrukcí a jejich modifikací dle účelu jednotlivých místností. Na 
základě zjištěných informací byl vytvořen návrh rekonstrukce, která obsahovala zateplení 
budovy, výměnu oken a dveří, návrh otopné soustavy a řešení vzduchotechnického systému. 
V následující kapitole byla popsána problematika rekonstrukcí a následné konkretizování 
výběru důvodu pro náš výběr výsledné varianty. Dále proběhlo seznámení se základními 
pojmy spojenými s vytápěním a větráním domu.  
Po zhodnocení současného stavu budovy byly pro tuto variantu vypočteny tepelné ztráty, 
které se následně porovnaly s tepelnými ztrátami navrhované rekonstrukce. Následujícím 
krokem byl výběr vhodné varianty zateplení obvodových stěn, střechy a volba dveří a oken. 
Jako hlavní zateplovacím prvkem pro obvodové stěny byla vybrána izolace z kamenné vlny 
SMARTwall S C2 o tloušťce 200 [mm]. Tímto opatřením se podařilo snížit součinitele 
prostupu tepla U z 1,43 W∙m-2∙K-1 na 0,16 W∙m-2∙K-1 pro stavební konstrukci Venkovní 
nenosné stěny. Také proběhlo zateplení ploché střechy a to pomocí vrstvy Tempelanu, který 
byl umístěn mezi plechovou krytinu a konstrukci samotného stropu. Dále proběhlo snížení 
stropu, kde se jako izolační vrstva bral vzduch. Toto opatření pomohlo u stavební konstrukce 
Strop nad prvním patrem snížit součinitele prostupu tepla U z 0,8 W∙m-2∙K-1 na 0,46         
W∙m-2∙K-1. Po výběru vhodných zateplovacích prvku proběhl výběr oken a dveří. Toto 
opatření snížilo součinitele prostupu tepla a také zvýšilo těsnost a tím i následnou infiltraci. 
Při porovnání teplených ztrát nezatepleného a zatepleného stavu se zjistilo, že úspora na 
teplených ztrátách pro celý objekt vyšla 2784 W. 
Následující kapitola pojednává o návrhu systému vytápění. Na základě vypočtených 
tepelných ztrát pro navrženou variantu zateplení byly pro jednotlivé místnosti zvoleny 
příslušná otopná tělesa, která pokryla jejich tepelnou ztrátu. Po volbě otopných těles proběhl 
hydraulický výpočet, jehož výstupem byla vhodně dimenzovaná síť rozvodu pro jednotlivá 
otopná tělesa. Tělesa se nacházejí na jednom uzavřeném okruhu bez rozdělovačů a jejich 
regulace proběhla pomocí osazených termoregulačních ventilu jednotlivých těles. Dále byl 
proveden výpočet vody obsažené v celé otopné soustavě, který se rovnal Vcelk = 160,4 l. Tato 
hodnota byla důležitá pro výpočet zabezpečovacích a pojistných zařízení jako expanzní 
nádoba a pojistný ventil. Expanzní nádoba byla zvolena od firmy Reflex s označením 
NG18/6-16l. Pojistný ventil byl vybrán od firmy Honeywell s firemním označením SM 120 ½ 
x ¾. Pro naše účely bylo vybráno oběhové čerpadlo a to od firmy Calpeda s označením NCE 
EI 25-60. Posledním krokem byl výběr samotného zdroje tepla. Kotel byl vybrán od firmy 
Protherm s pojmenováním Medvěd. Jedná se o kondenzační stacionární kotel s jednoduchou 
obslužností a vhodnou regulovatelností.  
Poslední kapitola se zabývala návrhem větracího zařízení. Pro naše účely byla zvolena větrací 
rovnotlaká soustava s možností zpětného získávání tepla. Jako vhodná jednotka pro naše 
účely se jevila vzduchotechnická jednotka od firmy Atrea s označením Duplex ECV4. Pro 
snížení rizika vzniku problémům se zamrzáním výměníku tepla v zimních měsících, kdy 
teplota vzduchu přiváděného padá po 0 °C, byl do přívodního úseku čerstvého vzduchu před 
jednotkou nainstalován předehřívač vzduchu a příslušná filtrace. V prvním kroku bylo určeno 
množství větraného vzduchu pro jednotlivé místnosti. Následně byla navrhnutá příslušná 




koncových bodu byly vybrány příslušné koncové prvky. Pro naše účely byly vhodné talířové 
vyústky. Ty byly zvoleny na přívodní i odvodní větev. Předposledním krokem bylo vhodné 
nastavení regulačních orgánů talířových vyústek pro zajištění správné distribuce větraného 
vzduchu. Jako poslední krok proběhl vhodný návrh izolace přívodního úseku čerstvého 
vzduchu z důvodu zamezení kondenzace v tomto potrubí. Obdobná volba izolace proběhla i 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A [kg∙h-1∙kW-1] Konstanta pro převod jednotek 
AG [m
2] Celková plocha podlahové konstrukce v metrech čtverečních  
Ai [m
2] Plocha místnosti 
Ak [m
2] Plocha stavební části (k) 
B, [-] Charakteristický parametr 
bu [-] Teplotní redukční činitel  
cp [kJ∙kg
-1∙K-1] Měrná tepelná kapacita vzduchu  
d [m]  Světlost potrubí 
dv,min [mm] Vnitřní průměr pojistného potrubí 
ei [-] Stínící součinitel 
ek,ei [-] 
Korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům při uvažování 
klimatických vlivů  
fg1 [-] 
Korekční činitel zohledňující vliv ročních změna venkovní 
teploty 
fg2 [-] 
Teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční 
průměrnou venkovní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou 
fij [-] Redukční teplotní činitel 
fRH [-] Zátopový součinitel   
g [m∙s-2] Tíhové zrychlení 
Gw [-] Korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 
h [m] Výška vodního sloupce nad expanzní nádobou 
Hot [mm] Výška otopného tělesa 
HT,ie [W∙K
-1] 
Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do 
venkovního prostředí (e) pláštěm budovy ve wattech  
HT,ig [W∙K
-1] 
Součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného 
prostoru (i) do zeminy (g) 
HT,ij [W∙K
-1] 
Součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do 
sousedního prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu 
HT,iue [W∙K
-1] 
Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do 
venkovního prostředí (e) nevytápěným prostorem (u)  
HV,i [W∙K
-1] Součinitel návrhové ztráty větráním  
k [mm] Absolutní povrchová drsnost potrubí 
ll [m] Délka lineárních tepelných mostů (i)  
Lot [mm] Délka otopného tělesa 
lpotrubí [l] Délka potrubí otopné soustavy 
m [kg∙h-1]  Hmotnostní tok topného média 
M [m3∙h-1] Průtočné množství 
mp [kg∙h
-1] Pojistný průtok 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
n [-] Součinitel zvětšení objemu 
n50 [h
-1] 
Intenzita výměny vzduchu za hodinu při tlakovém rozdílu mezi 
vnějškem a vnitřkem, který činí 50 Pa 
nmin [h
-1] Minimální intenzita výměny venkovního vzduchu  
P [m] Celkový obvod podlahové konstrukce v metrech  
pB [kPa] Barometrický tlak 
pc [Pa] Tlaková ztráta bez vyústky 
pcrv [Pa] Tlaková ztráta v úseku 
pd,A [kPa] Hydrostatický absolutní tlak 
ph,dov,A [kPa] Otevírací absolutní tlak pojistného ventilu  
pov [kPa] Otevírací přetlak pojistného ventilu 
pv [Pa] Nastavená tlaková ztráta vyústky 
Q [W] Nominální výkon otopného tělesa 
Qmax [kW] Maximální tepelný výkon kotle 
Qmin [kW] Minimální tepelný výkon kotle 
Qn [kW] Jmenovitý výkon vstupu tepla  
Qp [kW] Pojistný výkon 
R [Pa∙m-1] Měrná délková ztráta 
Re [-] Reynoldsovo kritérium 
s [m] Nastavení polohy talíře vyústky 
So [mm
2] Průřez sedla pojistného ventilu 
Spotrubí [m
2] Průřez potrubí otopné soustavy 
tmax [°C] Minimální výstupní teplota z kotle 
tmin [°C] Maximální výstupní teplotka z kotle 
Uequiv,k [W∙m∙K
-1] Ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební částí (k)  
Uk [W∙m
-2∙K-1]  Součinitel prostupu tepla stavební části  
Vet [l] Obsah vody v expanzní nádobě 
Vex,i [m
3∙h-1] Odváděný vzduch 
Vi [m
3] Objem místnosti 
Vi [m
3∙s-1] Výměna vzduchu ve vytápěném prostoru  
Vi,m [m
3∙h-1] Objemový tok vzduchu pro jednotlivou místnost 
Vi,p [m
3∙h-1] Potřebný objemový tok vzduchu 
Vi,v [m
3∙h-1] Objemový tok vyústkou 
Vinf,i [m
3/h] Množství vzduchu infiltrací ve vytápěné místnosti  
Vkotel [l] Obsah vody v kotli 
Vmin,i [m
3∙h-1] Minimální hygienické množství vzduchu 
Vpotrubí [l] Množství vody obsažené v potrubní síti 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Vrad [l] Obsah vody v otopném tělese 
Vrad/l [l∙m
-1] Obsah vody v otopném tělese na metr délky 
VSU,i [m
3∙h-1] Přiváděný vzduch 
w [m∙s-1] Rychlost proudění 
ẃi [m∙s
-1] Návrhová rychlost proudění 
∆p [Pa] Celková tlaková ztráta 
∆pcelk [Pa] Celková tlaková ztráta na větvi 
∆pmi [Pa] Tlaková ztráta místními odpory 
∆pti [Pa] Tlaková ztráta třením 
∆ptrv [Pa] Nastavená tlaková ztráta 
∆pzi [Pa] Tlaková ztráta v úseku (i) 
∆pzl [Pa] Délková talková ztráta 
∆pzm [Pa] Místní tlaková ztráta 
∆t [°C] Teplotní spád 
αv [-] Výtokový součinitel pojistného ventilu 
εi  [-] 
Výškový korekční součinitel zohledňující zvýšení rychlosti 
proudění nad povrchem země 
η [m] Dynamická viskozit 
ηet [-] Stupeň využití expanzní tlakové nádoby 
θe [°C] Výpočtová venkovní teplota 
θint,i [°C] Výpočtová vnitřní teplota 
θm,e [°C] Roční průměrná teplota vzduchu 
λ [-] Součinitel tření  
ξi [-] Součinitel místního odporu 
ρ [kg∙m-3]  Hustota vzduchu  
ΦHL,i [W] Celkový tepelný výkon 
Φi [W] Celková tepelná ztráta vytápěného prostoru  
ΦRH,i [W] Zátopový tepelný výkon 
ΦT,i [W] Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (i)  
ΦV,i [W] Návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (i)  
Ψl [W∙m∙K
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- - [W·m-1·K-1] 
11 CDm tl. 240 0,72 
12 CDK bloky tl. 240 0,88 
13 Pk-CD 270x140x65 0,52 
14 Luxfery 1,5 
21 MVC 680 (s perlitem) 0,17 
22 MVC 620 0,88 
23 Břizolit 0,83 
24 Keramické obložení 1,3 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 
32 Izolace 0,2 
33 Betonová mazanina  1,36 
34 Cementový potěr 0,95 
35 PVC 0,19 
36 Keramická dlažba 1,01 
37 Vlysy 0,18 
38 Konstrukce stropu - keramické tvarovky HURDIS 0,6 
39 Škvárový násyp 0,27 
40 Štěrk 0,93 
41 Perlitobeton 0,14 
42 Polystyren 0,04 
43 Škvárobeton 0,52 
44 Sádrokarton 0,22 
45 vzduch 0,0257 
46 Minerální vata 0,056 
47 SMARTwall S C2 - izolace z kamenné vlny 0,035 
48 Isover EPS Perimeter 0,034 







P. 2 - PŘÍLOHY K TEPELNÝM ZTRÁTÁM 
P. 2.1 - NEZATEPLENÝ STAV – VÝPOČET U 
Kódy 
materiál Příčené nosné stěny 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
1 
Označení stavebních částí 
0.2 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
11 CDm tl. 240 0,72 0,24 0,33 
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
0.2 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,13 




Venkovní nenosné stěny - s keramickým 
obložením 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
2 
Označení stavebních částí 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
12 CDK bloky tl. 240 0,88 0,24 0,27 
21 MVC 680 (s perlitem) 0,17 0,04 0,24 
23 Břizolit 0,83 0,01 0,01 
24 Keramické obložení 1,3 0,02 0,02 
0.3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně 0,04 




Venkovní nenosné stěny - bez 
keramického obložení 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
Označení stavebních částí 
3 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
12 CDK bloky tl. 240 0,88 0,24 0,27 
21 MVC 680 (s perlitem) 0,17 0,04 0,24 
23 Břizolit 0,83 0,01 0,01 
0.3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně 0,04 







materiál Vnitřní nenosné stěny 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
4 
Označení stavebních částí 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
13 Pk-CD 270x140x65 0,52 0,07 0,13 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,13 
celková tloušťka   ∑di 0,11 0,43 2,32 
 
Kódy 
materiál PŘÍZEMÍ - podlaha - 101, 102, 108, 105  
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
5 
Označení stavebních částí 
0.5 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
35 PVC 0,19 0,00 0,02 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
41 Perlitobeton 0,14 0,04 0,29 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05 
40 Štěrk 0,93 0,12 0,13 
celková tloušťka   ∑di 0,27 0,73 1,36 
 
Kódy 
materiál PŘÍZEMÍ - podlaha - 103 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
6 
Označení stavebních částí 
0.5 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
33 Betonová mazanina  1,36 0,04 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05 
40 Štěrk 0,93 0,12 0,13 







materiál PŘÍZEMÍ - podlaha - 106, 104 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
7 
Označení stavebních částí 
0.5 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
37 Vlysy 0,18 0,02 0,11 
34 Cementový potěr 0,95 0,02 0,02 
41 Perlitobeton 0,14 0,03 0,21 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05 
celková tloušťka   ∑di 0,15 0,62 1,62 
 
Kódy 
materiál PŘÍZEMÍ - podlaha - 107 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
8 
Označení stavebních částí 
0.5 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
36 Keramická dlažba 1,01 0,03 0,02 
33 Betonová mazanina  1,36 0,05 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05 
celková tloušťka   ∑di 0,15 0,33 3,04 
 
Kódy 
materiál PATRO - podlaha - 201, 203, 204 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
9 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
37 Vlysy 0,18 0,02 0,11 
34 Cementový potěr 0,95 0,04 0,04 
39 Škvárový násyp 0,27 0,09 0,33 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 







materiál PATRO - podlaha - 202, 205 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
10 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
35 PVC 0,19 0,00 0,01 
34 Cementový potěr 0,95 0,04 0,04 
39 Škvárový násyp 0,27 0,11 0,41 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
celková tloušťka   ∑di 0,27 0,99 1,01 
 
Kódy materiál PATRO - podlaha - 207 
λ d R UK 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
Stavební 
část 
Označení stavebních částí 
11 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
36 Keramická dlažba 1,01 0,02 0,02 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
39 Škvárový násyp 0,27 0,06 0,22 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
celková tloušťka   ∑di 0,27 0,88 1,13 
 
Kódy materiál PATRO - podlaha - 206 
λ d R UK 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
Stavební 
část Označení stavebních částí 
12 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 
  
34 Cementový potěr 0,95 0,04 0,04 
39 Škvárový násyp 0,27 0,11 0,41 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,17 





Kódy materiál PATRO - podlaha - 208 
λ d R UK 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
Stavebn
í část Označení stavebních částí 
13 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,10 
  
36 Keramická dlažba 1,01 0,02 0,02 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
42 Polystyren 0,04 0,03 0,75 
38 
Konstrukce stropu - keramické tvarovky 
HURDIS 
0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,10 
celková 
tloušťka   
∑di 0,24 1,27 0,79 
 
Kódy 
materiál STROP NAD PRVNÍM PATREM 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
14 
Označení stavebních částí 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,10 
  
34 Cementový potěr 0,95 0,02 0,02 
43 Škvárobeton 0,52 0,05 0,10 
42 Polystyren 0,04 0,03 0,75 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně  0,10 




λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
15 
Označení stavebních částí 








λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
16 
Označení stavebních částí 
  Okno 2,8 
 
Kódy 
materiál Venkovní dveře 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
17 
Označení stavebních částí 
  Venkovní dveře 4,7 
 
Kódy 
materiál Vnitřní dveře - skleněná výplň 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
18 
Označení stavebních částí 
Vnitřní dveře - skleněná výplň 3,5 
 
Kódy 
materiál Vnitřní dveře - plné 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
19 
Označení stavebních částí 
  Vnitřní dveře - plné   2 
 
Kódy   
Vnitřní dveře - balkonové - dvou sklo 
λ d R UK 
Stavební 
část 
materiál W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
20 
Označení stavebních částí 














01A Roh vnější stěny 0,15 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy, z vnitřního prostředí do venkovního 0,10 
03A Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,10 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny do vnější tepelně izolované stěny, do ven. prostoru 0,10 
35B Styk vnitřních dělících stěn, tepelný most přímou stěnou 0,20 
12A Strop 1.NP z vnitřního prostředí do venkovního vzduchu 0,25 
12B Strop 1.NP z vnitřního prostředí do podkroví 0,25 
13A Strop 1.NP na obvodové stěně, z vnitřního prostředí do venkovního 0,25 
13B Strop 1.NP na obvodové stěně, z vnitřního prostředí do podkroví 0,25 
61A Vstupní dveře, práh 0,45 
61B Vstupní dveře, nadpraží 0,45 
61C Vstupní dveře, ostění 0,45 
62A Okno, parapet 0,45 
62B Okno, horní hrana 0,45 
62C Okno, ostění 0,45 
64A Garážové dveře, spodní hrana 0,45 
64B Garážové dveře, ostění 0,45 
64C Garážové dveře, spodní hrana 0,45 
65A Vnitřní dveře, práh 0,72 
65B Vnitřní dveře, nadpraží 0,72 















102 - ZÁDVEŘÍ  
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
2 Venkovní nenosné stěny - přízemí 5,43 1,40 1,00 7,58 
17 Venkovní dveře 1,77 4,70 1,00 8,33 
15 Luxfery 3,02 2,34 1,00 7,06 
Celkem stavebí části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 22,97 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny  0,10 2,70 1,00 0,27 
61A Vstupní dveře, práh 0,45 0,90 1,00 0,41 
61B Vstupní dveře, nadpraží 0,45 0,90 1,00 0,41 
61C Vstupní dveře, ostění 0,45 4,20 1,00 1,89 
62A Okno, parapet 0,45 1,70 1,00 0,77 
62B Okno, horní hrana 0,45 1,70 1,00 0,77 
62C Okno, ostění 0,45 7,10 1,00 3,20 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 7,97 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 30,93 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 108) 6,33 2,32 0,00 0,00 
19 Vnitřní dveře - skleněná výplň (přeš pokoj 108) 1,77 3,50 0,00 0,00 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 101) 9,97 2,32 0,40 9,27 
19 Vnitřní dveře plné (přeš pokoj 101) 1,77 2,00 0,40 1,42 
1 Příčné nosné stěny (přes pokoj 103) 11,75 1,62 0,60 11,44 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 22,12 
Kód Tepelný most ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
35B Styk vnitřních dělících stěn 0,25 5,40 0,40 0,54 
65A Vnitřní dveře, práh 0,72 1,96 0,40 0,56 
65B Vnitřní dveře, nadpraží 0,72 1,96 0,40 0,56 
65C Vnitřní dveře, ostění 0,72 10,44 0,40 3,01 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 4,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 26,80 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
13,66 3,35 8,16 
Kód Skrz stavební části  Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
5 PŘÍZEMÍ - podlaha - 101, 102, 108, 105  1,36 0,35 13,66 4,78 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 4,78 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,47 1,00 0,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 3,23 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,00 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 60,96 
Teplotní údaje 
  Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 18 
výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 30 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 





104 - POKOJ 11 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí   
Kód Skrz stavební části 




m2 W/m2K - W/K 
2 Venkovní nenosné stěny - přízemí 6,95 1,40 1,00 9,70 
16 Okna 3,04 2,80 1,00 8,51 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 18,20 
Kód Tepelný most 




W/m.K M - W/K 
03A Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,10 2,75 1,00 0,28 
62A Okno, parapet 0,45 2,25 1,00 1,01 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 2,70 1,00 1,22 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 3,79 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 21,99 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 103) 9,99 2,32 0,60 13,92 
1 Příčné nosné stěny (přes pokoj 105) 8,37 1,62 0,40 5,43 
1 Příčné nosné stěny (přes pokoj 108) 0,81 1,62 0,00 0,00 
19 Vnitřní dveře - plné (přes pokoj 108) 2,43 2,00 0,00 0,00 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 19,36 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K M - W/K 
03A Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,10 2,70 0,60 0,16 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,16 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 19,52 














Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 M m 
15,54 3,70 8,40 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
7 PŘÍZEMÍ - podlaha - 106, 104 0,00 0,34 15,73 5,35 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 5,35 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,47 1,00 0,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 3,61 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,00 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 45,12 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 





106 - POKOJ 12 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí   
Kód Skrz stavební části 

















m2 W/m2K - W/K 
2 Venkovní nenosné stěny - přízemí 6,18 1,40 1,00 8,63 
16 Okna 2,47 2,80 1,00 6,92 
13 PATRO - podlaha - 208 0,90 0,79 1,00 0,71 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 16,25 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,15 2,7 1 0,405 
62A Okno, parapet 0,45 1,9 1 0,855 
62B Okno, horní hrana 0,45 1,9 1 0,855 
62C Okno, ostění 0,45 2,7 1 1,215 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny  0,1 2,7 1 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 3,6 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 19,85 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 105) 8,37 2,32 0,40 7,78 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 108) 3,36 2,32 0,00 0,00 
18 Vnitřní dveře - skleněná výplň (přes pokoj 108) 1,77 3,50 0,00 0,00 
12 PATRO - podlaha - 206 (přes pokoj 206) 0,80 1,02 0,50 0,41 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 8,19 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny  0,10 2,70 0,60 0,16 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,16 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 8,35 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m M 
9,93 2,95 6,73 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
7 PŘÍZEMÍ - podlaha - 106, 104 1,62 0,43 10,33 4,44 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 4,44 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,47 1,00 0,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 3,00 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,00 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 
  
31,20 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 





107 - WC 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
- - - - - - 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 0 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
- - - - - - 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 0 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 0,00 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 108) 6,93 2,32 0,06 1,01 
19 Vnitřní dveře - plné (přes pokoj 108) 1,58 2,00 0,06 0,20 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 1,20 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
- - - - - - 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,00 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 1,20 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
96,6 0 0 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
8 PŘÍZEMÍ - podlaha - 107 3,04 0,00 1,04 0,00 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 0 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,34 1,00 0,50 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0,00 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,00 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 1,20 
Teplotní údaje     
  Venkovní výpočtová teplota 
θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 








201 - POKOJ 21 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny – patro 3,54 1,43 1,00 5,05 
16 Okna 3,75 2,80 1,00 10,50 
Celkem stavebí části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 15,55 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
62A Okno, parapet 0,45 2,10 1,00 0,95 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,10 1,00 0,95 
62C Okno, ostění 0,45 3,00 1,00 1,35 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny  0,10 2,70 1,00 0,27 
12A Strop 1.NP z vnitřního prostředí do venkovního 0,25 10,26 1,00 2,57 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 6,35 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 21,89 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 11,59 0,00 0,90 0,00 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 202) 1,39 2,32 0,03 0,10 
18 Vnitřní dveře-skleněná výplň(přes pokoj 202) 1,58 3,50 0,03 0,17 
9 PATRO-podlaha-201,203,204(přes pokoj 101) 3,96 0,00 0,40 0,00 
Celkem stavebí části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 0,27 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
12B Strop 1.NP z vnitřního prostředí do podkorví 0,25 10,26 0,90 2,31 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 2,31 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 2,58 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m M 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 207) -0,06 5,13 2,32 -0,74 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 102) 0,06 13,23 2,32 1,92 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 
1,18 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 
  
25,65 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
vnitřné výpočtová teplota  θint,l °C 20 
výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




203 - OBÝVACÍ POKOJ 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny - patro 6,24 1,43 1,00 8,89 
16 Okna 3,75 2,80 1,00 10,50 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 19,40 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
03A Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,10 2,70 1,00 0,27 
62A Okno, parapet 0,45 1,45 1,00 0,65 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 9,14 1,00 4,11 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 6,32 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 25,72 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 23,87 0,00 0,90 0,00 
1 Příčné nosní stěny (přes pokoj 202) 5,38 1,62 0,03 0,27 
18 Vnitřní dveře - skleněná výplň (přes pokoj 202) 1,77 3,50 0,03 0,19 
9 PATRO - podlaha - 201, 203, 204 (přes pokoj 103) 23,75 0,00 0,40 0,00 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 0,47 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
12B Strop 1.NP z vnitřního prostředí do podkroví 0,25 3,70 0,90 0,83 
13B Strop 1.NP na obvodové stěně 0,25 16,60 0,90 3,74 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,83 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 1,30 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m M 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0,00 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
1 Příčné nosné stěny (přes pokoj 102) 0,06 5,53 1,62 0,56 
18 Vnitřní dveře - skleněná výplň (přes pokoj 102) 0,06 1,58 3,50 0,34 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,91 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 27,92 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




204 - JÍDELNA 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny - patro 6,62 1,43 1,00 9,43 
16 Okna 3,38 2,80 1,00 9,45 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 18,88 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
01A Roh vnější stěny 0,15 2,70 1,00 0,41 
62A Okno, parapet 0,45 1,45 1,00 0,65 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 9,14 1,00 4,11 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 6,45 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 25,33 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 23,87 0,00 0,90 0,00 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 0,00 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
12B Strop 1.NP z vnitřního prostředí do podkroví 0,33 10,90 0,90 3,24 
13B Strop 1.NP na obvodové stěně 0,33 3,70 0,90 1,10 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 3,24 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 3,24 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m M 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,00 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 28,57 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 






205 - KUCHYNĚ 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny - patro 4,21 1,43 1,00 6,01 
16 Okna 3,75 2,80 1,00 10,50 
Celkem stavebí části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 16,51 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
62A Okno, parapet 0,45 1,45 1,00 0,65 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 9,14 1,00 4,11 
03A Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 6,05 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 22,56 















Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 11,76 0,80 0,90 8,46 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 206) 5,38 2,32 0,50 6,25 
19 Vnitřní dveře - plné (přes pokoj 206) 1,77 2,00 0,50 1,77 
10 PATRO - podlaha - 202, 205 (přes pokoj 105) 2,53 1,01 0,40 1,02 
Celkem stavení části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 17,50 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
35B Styk vnitřních dělících stěn 0,20 5,40 0,90 0,97 
12B Strop 1.NP z vnitřního prostředí do podkroví 0,33 4,20 0,90 1,25 
13B Strop 1.NP na obvodové stěně 0,33 9,80 0,90 2,91 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 5,13 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 22,63 













Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m M 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0,00 





Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny (přes pokoj 207) -0,06 4,32 2,32 -0,63 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk -0,63 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 44,56 




Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 





207 - KOUPELNA 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
- - - - - - 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 0,00 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
- - - - - - 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 0,00 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 0,00 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 5,12 0,80 0,90 3,68 
4 Vnitřní nenosné stěny  5,92 2,32 0,09 1,21 
19 Vnitřní dveře - plné 1,77 2,00 0,09 0,31 
11 PATRO - podlaha - 207 3,52 1,13 0,40 1,59 
Celkem stavení části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 6,80 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
35B Styk vnitřních dělících stěn 0,20 5,40 0,90 0,97 
12B Strop 1.NP z vnitřního prostředí do podkroví 0,33 9,50 0,90 2,82 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 3,79 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 10,59 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0,00 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
11 PATRO - podlaha - 207 0,11 1,04 1,13 0,13 
4 Vnitřní nenosné stěny  0,11 9,45 2,32 2,44 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 2,57 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 13,16 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 22 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 34 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




























































13,66 15,54 10,33 1,04 11,59 24,24 13,32 11,55 4,74
Vi [m3] 37,57 42,74 28,41 2,87 31,87 66,66 36,63 31,76 13,04 291,5385
θe [°C] -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
θint,,i [°C] 18 20 22 20 20 20 20 20 22









Vmin,i [m3∙h-1] 18,78 21,37 14,20 4,31 15,94 33,33 18,32 47,64 19,55
Nechráněné otvory - na jedn. 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00
Intenzita výměny 
vzduchu při 50Pa
n50 [h-1] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Činitel zaclonění e na jedn. 0,03 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,00
Výškový korekční 
činitel
ε na jedn. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu 
infiltrací
Vinf,i [m3∙h-1] 6,76 5,13 3,41 0,00 3,82 8,00 4,40 17,15 0,00
Celkové korigované 
množství vzduchu




Hv,i [W∙K-1] 6,39 7,26 4,83 1,46 5,42 11,33 6,23 16,20 6,65
Teplotní rozdíl θe - θint,i [°C] 30,00 32,00 34,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 34,00
Návrhové tepelné 
ztráty větráním






















































P. 2.3 - ZATEPLENÝ STAV – VÝPOČET U 
Kódy 
materiál příčené nosné stěny 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
1 
Označení stavebních částí 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
11 CDm tl. 240 0,72 0,24 0,33 
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 
celková tloušťka   ∑di 0,26 0,62 1,62 
 
Kódy 
materiál venkovní nenosné stěny - přízemí 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
2 
Označení stavebních částí 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
12 CDK bloky tl. 240 0,88 0,24 0,27 
47 SMARTwall S C2 - izolace z kamenné vlny 0,04 0,20 5,71 
21 MVC 680 (s perlitem) 0,17 0,04 0,24 
0.3 Opor při přestupu tepla na vnější straně 0,04 
Celková tloušťka   ∑di 0,43 6,40 0,16 
 
Kódy 
materiál venkovní nenosné stěny - patro 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
3 
Označení stavebních částí 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,01 0,01 
12 CDK bloky tl. 240 0,88 0,24 0,27 
47 SMARTwall S C2 - izolace z kamenné vlny 0,04 0,20 5,71 
21 MVC 680 (s perlitem) 0,17 0,04 0,24 
0.3 Opor při přestupu tepla na vnější straně 0,04 








materiál vnitřní nenosné stěny 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
4 
Označení stavebních částí 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 
  
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
13 Pk-CD 270x140x65 0,52 0,07 0,13 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
0.2 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,13 
celková tloušťka   ∑di 0,11 0,43 2,32 
 
Kódy 
materiál PŘÍZEMÍ - podlaha - 101, 102, 108, 105  
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
5 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17   
35 PVC 0,19 0,00 0,02   
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03   
41 Perlitobeton 0,14 0,04 0,29   
32 Izolace 0,20 0,01 0,05   
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05   
40 Štěrk 0,93 0,12 0,13   




materiál PŘÍZEMÍ - podlaha - 103 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
6 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
  
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
33 Betonová mazanina  1,36 0,04 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05 
40 Štěrk 0,93 0,12 0,13 






Kódy   
PŘÍZEMÍ - podlaha - 106, 104 
λ d R UK 
Stavební 
část 
materiál W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
7 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
  
37 Vlysy 0,18 0,02 0,11 
34 Cementový potěr 0,95 0,02 0,02 
41 Perlitobeton 0,14 0,03 0,21 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05 
celková tloušťka   ∑di 0,15 0,62 1,62 
 
Kódy 
materiál PŘÍZEMÍ - podlaha - 107 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
8 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
  
36 Keramická dlažba 1,01 0,03 0,02 
33 Betonová mazanina  1,36 0,05 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
31 Podkladní betonová mazanina 1,36 0,07 0,05 
celková tloušťka   ∑di 0,15 0,33 3,04 
 
Kody 
materiál PATRO - podlaha - 201, 204 
λ d R UK 
Stavebn
í část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
9 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
  
37 Vlysy 0,18 0,02 0,11 
34 Cementový potěr 0,95 0,04 0,04 
39 Škvárový násyp 0,27 0,09 0,33 
38 
Konstrukce stropu - keramické tvarovky 
HURDIS 
0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
45 vzduch 1,88 0,24 0,13 
44 Sádrokarton 0,22 0,01 0,05 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
celková 








materiál PATRO - podlaha - 202, 205 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
10 
Označení stavebních částí 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
  
35 PVC 0,19 0,00 0,01 
34 Cementový potěr 0,95 0,04 0,04 
39 Škvárový násyp 0,27 0,11 0,41 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
45 vzduch 1,88 0,24 0,13 
44 Sádrokarton 0,22 0,01 0,05 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
celková tloušťka   ∑di 0,27 1,16 0,86 
 
 
Kody materiál PATRO - podlaha - 207 
λ d R UK 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
Stavební 
část 
Označení stavebních částí 
11 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
  
36 Keramická dlažba 1,01 0,02 0,02 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
39 Škvárový násyp 0,27 0,06 0,22 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
45 vzduch 1,88 0,24 0,13 
44 Sádrokarton 0,22 0,01 0,05 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 






Kody materiál PATRO - podlaha - 206 
λ d R UK 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
Stavební 
část 
Označení stavebních částí 
12 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
  
34 Cementový potěr 0,95 0,04 0,04 
39 Škvárový násyp 0,27 0,11 0,41 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
45 vzduch 1,88 0,24 0,13 
44 Sádrokarton 0,22 0,01 0,05 
0.5 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,17 
celková tloušťka   ∑di 0,52 1,15 0,87 
 
Kody materiál PATRO - podlaha - 208 
λ d R UK 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
Stavební 
část 
Označení stavebních částí 
13 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,10 
  
36 Keramická dlažba 1,01 0,02 0,02 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
32 Izolace 0,20 0,01 0,05 
34 Cementový potěr 0,95 0,03 0,03 
42 Polystyren 0,04 0,03 0,75 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
45 vzduch 1,88 0,19 0,13 
44 Sádrokarton 0,22 0,01 0,05 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,10 








materiál STROP NAD PRVNÍM PATREM 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
14 
Označení stavebních částí 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,10 
  
49 Tempelan 0,04 0,03 0,77 
34 Cementový potěr 0,95 0,02 0,02 
43 Škvároberon 0,52 0,05 0,10 
42 Polystyren 0,04 0,03 0,75 
38 Konstrukce stropu 0,60 0,10 0,17 
22 MVC 620 0,88 0,02 0,02 
45 vzduch 1,88 0,24 0,13 
44 Sádrokarton 0,22 0,01 0,05 
0.4 Opor při přestupu tepla na vnitřní straně 0,10 




λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
15 
Označení stavebních částí 




λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
16 
Označení stavebních částí 
  Okna 0,7 
 
Kódy   
Venkovní dveře 
λ d R UK 
Stavební 
část 
materiál W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
17 
Označení stavebních částí 
  Venkovní dveře 0,8 
 
Kódy 
materiál Vnitřní dveře - skleněná výplň 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
18 
Označení stavebních částí 






materiál Vnitřní dveře - plné 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
19 
Označení stavebních částí 
  Vnitřní dveře - plné 2 
 
Kódy 
materiál Vnitřní dveře - balkonové - dvou sklo 
λ d R UK 
Stavební 
část 
W/m·K m m2·K/W W/m2·K 
20 
Označení stavebních částí 
  Vnitřní dveře - balkonové - dvou sklo 0,7 
 
 





01A Roh vnější stěny 0,15 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy, z vnitřního prostředí do venkovního 0,1 
03A Ukončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,1 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny do vnější tep. Izo. stěny, do ven. prost. 0,1 
35B Styk vnitřních dělících stěn, tepelný most přímou stěnou 0,2 
12A Strop 1.NP z vnitřního prostředí do venkovního vzduchu 0,25 
12B Strop 1.NP z vnitřního prostředí do podkroví 0,25 
13A Strop 1.NP na obvodové stěně, z vnitřního prostředí do venkovního 0,25 
13B Strop 1.NP na obvodové stěně, z vnitřního prostředí do podkroví 0,25 
61A Vstupní dveře, práh 0,45 
61B Vstupní dveře, nadpraží 0,45 
61C Vstupní dveře, ostění 0,45 
62A Okno, parapet 0,45 
62B Okno, horní hrana 0,45 
62C Okno, ostění 0,45 
64A Garážové dveře, spodní hrana 0,45 
64B Garážové dveře, ostění 0,45 
64C Garážové dveře, spodní hrana 0,45 
65A Vnitřní dveře, práh 0,72 
65B Vnitřní dveře, nadpraží 0,72 






102 - ZÁDVEŘÍ 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
2 Venkovní nenosné stěny - přízemí 5,43 0,16 1,00 0,85 
17 Venkovní dveře 1,77 0,80 1,00 1,42 
15 Luxfery 3,02 1,50 1,00 4,53 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 6,79 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny 0,10 2,70 1,00 0,27 
61A Vstupní dveře, práh 0,45 0,90 1,00 0,41 
61B Vstupní dveře, nadpraží 0,45 0,90 1,00 0,41 
61C Vstupní dveře, ostění 0,45 4,20 1,00 1,89 
62A Okno, parapet 0,45 1,7 1 0,77 
62B Okno, horní hrana 0,45 1,7 1 0,77 
62C Okno, ostění 0,45 7,1 1 3,20 
02A Roh vnější stěny 0,1 2,7 1 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 7,97 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 14,76 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny 6,33 2,32 0,06 0,92 
19 Vnitřní dveře - skleněná výplň 1,77 3,50 0,06 0,39 
4 Vnitřní nenosné stěny 9,97 2,32 0,40 9,27 
19 Vnitřní dveře plné 1,77 2,00 0,40 1,42 
1 Příčné nosné stěny 11,75 1,62 0,60 11,44 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 23,43 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
35B Styk vnitřních dělících stěn 0,25 5,40 0,40 0,54 
65A Vnitřní dveře, práh 0,72 1,96 0,40 0,56 
65B Vnitřní dveře, nadpraží 0,72 1,96 0,40 0,56 
65C Vnitřní dveře, ostění 0,72 10,44 0,40 3,01 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 4,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 28,11 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
13,66 3,35 8,16 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
5 PŘÍZEMÍ - podlaha - 101, 102, 108 1,36 0,35 13,66 4,78 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 4,78 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,47 1,00 0,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 3,23 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 46,09 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 18 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 30 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 







104 - POKOJ 11 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí   
Kód Skrz stavební části 




m2 W/m2K - W/K 
2 Venkovní nenosné stěny - přízemí 6,95 0,16 1,00 1,09 
16 Okna 3,04 0,70 1,00 2,13 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 3,21 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
03A Ukončení vnitřní stěny 0,10 2,70 1,00 0,27 
62A Okno, parapet 0,45 2,25 1,00 1,01 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 2,70 1,00 1,22 
02A Roh vnější stěny 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 3,78 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 6,99 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny 9,99 2,32 0,60 13,92 
1 Příčné nosné stěny 8,37 1,62 0,40 5,43 
1 Příčné nosné stěny 0,81 1,62 0,06 0,08 
19 Vnitřní dveře - plné 2,43 2,00 0,06 0,30 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 19,75 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
03A Ukončení vnitřní stěny 0,10 2,70 0,60 0,16 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,16 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 19,91 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
15,54 3,70 8,40 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
7 PŘÍZEMÍ - podlaha - 106, 104 1,62 0,34 15,54 5,28 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 5,28 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,47 1,00 0,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 3,57 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 
0 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 30,47 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




106 - POKOJ 12 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
2 Venkovní nenosné stěny - přízemí 6,18 0,16 1,00 0,97 
16 Okna 2,47 0,70 1,00 1,73 
13 PATRO - podlaha 208 0,90 0,69 1,00 0,62 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 3,32 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
02A Roh vnější stěny 0,15 2,70 1,00 0,41 
62A Okno, parapet 0,45 1,90 1,00 0,86 
62B Okno, horní hrana 0,45 1,90 1,00 0,86 
62C Okno, ostění 0,45 2,70 1,00 1,22 
04A Ukončení dělící stěny  0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 3,60 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 6,92 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny 8,37 2,32 0,40 7,78 
4 Vnitřní nenosné stěny 3,36 2,32 0,06 0,49 
18 Vnitřní dveře - skleněná výplň 1,77 3,50 0,06 0,39 
12 PATRO - podlaha - 206 0,80 0,87 0,50 0,35 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 9,00 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
04A Ukončení dělící stěny 0,10 2,70 0,60 0,16 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,16 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 9,16 













Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
10,33 2,95 7,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
7 PŘÍZEMÍ - podlaha - 106, 104 1,62 0,43 10,33 4,44 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 4,44 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,47 1,00 0,68 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 3 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách    
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk   
- m2 W/m2.K W/K   
- - - - - -   
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 19,08 
Teplotní údaje       
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12   
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20   
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32   
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




107 - WC 










Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
- - - - - - 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 0,00 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
- - - - - - 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 0,00 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 0 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny 6,93 2,32 0,06 1,01 
19 Vnitřní dveře - plné 1,58 2,00 0,06 0,20 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 1,20 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
- - - - - - 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,00 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 1,2 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
96,60 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
8 PŘÍZEMÍ - podlaha - 107 3,04 0,42 1,04 0,44 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K 0,44 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
1,45 0,34 1,00 0,50 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 1,2 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 






201 - POKOJ 21 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí   
Kód Skrz stavební části 




m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny - patro 3,54 0,16 1,00 0,55 
16 Okna 3,75 0,70 1,00 2,63 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 3,18 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
62A Okno, parapet 0,45 2,10 1,00 0,95 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,10 1,00 0,95 
62C Okno, ostění 0,45 3,00 1,00 1,35 
04A Ukončení vnitřní dělící stěny 0,10 2,70 1,00 0,27 
12A Strop 1.NP  0,25 13,70 1,00 3,43 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 7,21 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 10,38 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 11,59 0,46 0,90 4,75 
4 Vnitřní nenosné stěny 1,39 2,32 0,03 0,10 
18 Vnitřní dveře - skleněná výplň 1,58 3,50 0,03 0,17 
9 PATRO - podlaha - 201, 203, 204  3,96 0,84 0,40 1,33 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 6,36 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
12B Strop 1.NP  0,25 10,26 0,90 2,31 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 2,31 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 8,67 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách    
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
  
- m2 W/m2.K W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny -0,13 5,13 2,32 -1,49 
4 Vnitřní nenosné stěny  0,06 13,23 2,32 1,92 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,43 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 19,48 
Teplotní údaje 
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




203 - OBÝVACÍ POKOJ 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny - patro 6,24 0,16 1,00 0,97 
16 Okna 3,75 0,70 1,00 2,63 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 3,60 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
03A Ukončení vnitřní stěny do vnější 0,10 2,70 1,00 0,27 
62A Okno, parapet 0,45 1,45 1,00 0,65 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 9,14 1,00 4,11 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 6,32 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 9,92 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 24,24 0,46 0,90 9,94 
1 Příčné nosní stěny 5,38 1,62 0,03 0,27 
18 Vnitřní dveře - skleněná výplň 1,77 3,50 0,03 0,19 
9 PATRO - podlaha - 201, 203, 204 23,75 0,98 0,40 9,35 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 19,76 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
12B Strop 1.NP  0,25 3,70 0,90 0,83 
13B Strop 1.NP  0,25 16,60 0,90 3,74 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 0,83 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 20,59 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
1 Příčné nosné stěny  0,06 5,53 1,62 0,56 
18 Vnitřní dveře - skleněná výplň  0,06 1,58 3,50 0,34 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými t  HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0,91 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 31,42 
Teplotní údaje 
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




204 - JÍDELNA 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí   
Kód Skrz stavební části 




m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny - patro 6,62 0,16 1,00 1,03 
16 Okna 3,38 0,70 1,00 2,36 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 3,40 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
01A Roh vnější stěny 0,15 2,70 1,00 0,41 
62A Okno, parapet 0,45 1,45 1,00 0,65 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 9,14 1,00 4,11 
02A Roh vnější stěny u sousední budovy 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 6,45 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 9,85 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 13,32 0,46 0,90 5,46 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 5,46 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
12B Strop 1.NP  0,33 10,90 0,90 3,24 
13B Strop 1.NP  0,33 3,70 0,90 1,10 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 3,24 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 8,7 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
- - - - - - 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 0 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 18,55 
Teplotní údaje     
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 





205 - KUCHYNĚ 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí   
Kód Skrz stavební části 




m2 W/m2K - W/K 
3 venkovní nenosné stěny - patro 4,21 0,16 1,00 0,66 
16 Okna 3,75 0,70 1,00 2,63 
Celkem stavební části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 3,28 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
62A Okno, parapet 0,45 1,45 1,00 0,65 
62B Okno, horní hrana 0,45 2,25 1,00 1,01 
62C Okno, ostění 0,45 9,14 1,00 4,11 
03A Ukončení vnitřní stěny 0,10 2,70 1,00 0,27 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 6,05 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 9,33 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 11,55 0,46 0,90 4,74 
4 Vnitřní nenosné stěny 5,38 2,32 0,50 6,25 
19 Vnitřní dveře - plné  1,77 2,00 0,50 1,77 
10 PATRO - podlaha - 202, 205 2,53 0,86 0,40 0,87 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 13,63 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
35B Styk vnitřních dělících stěn 0,20 5,40 0,90 0,97 
12B Strop 1.NP  0,33 4,20 0,90 1,25 
13B Strop 1.NP  0,33 9,80 0,90 2,91 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 5,13 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 18,76 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
4 Vnitřní nenosné stěny -0,13 4,32 2,32 -1,25 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk -1,25 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 26,84 
Teplotní údaje   
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 20 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 32 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 




207 - KOUPELNA 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk ek Ak 
. Uk 
. ek 
m2 W/m2K - W/K 
- - - - - - 
Celkem stavebí části ∑k Ak 
. Uk
 . ek W/K 0,00 
Kód Tepelný most 




W/m.K m - W/K 
- - - - - - 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk 
. Ik 
. Ek W/K 0,00 
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak
 . Uk
 . ek + ∑k ψk 
. Ik 
. ek 0 
Tepelné ztráty přes nevytápění prostory 
  
Kód Skrz stavební části 
Ak Uk bu Ak 
. Uk 
. bu 
m2 W/m2.K - W/K 
14 Strop nad prvním patrem 4,74 0,46 0,90 1,94 
4 Vnitřní nenosné stěny  5,92 2,32 0,09 1,29 
19 Vnitřní dveře - plné 1,77 2,00 0,09 0,33 
11 PATRO - podlaha - 207 3,52 0,95 0,40 1,33 
Celkem stavební části ∑k Ak
 . Uk 
. bu W/K 4,89 
Kód Tepelný most 
ψk Ik bu ψk
 . Ik 
.
 bu 
W/m.K m - W/K 
35B Styk vnitřních dělících stěn 0,20 5,40 0,90 0,97 
12B Strop 1.NP  0,33 9,50 0,90 2,82 
Celkem tepelné mosty ∑k ψk
 . Ik 
. bu W/K 3,79 
Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue = ∑k Ak
 . Uk
 . bu + ∑k ψk
 . Ik 
. bu 8,69 
Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 
  
Výpočet B´ 
Ag P B' = 2 
. Ag / P 
m2 m m 
0,00 0,00 0,00 
Kód Skrz stavební části  
Uk Uequiv,k Ak Ak 
. Uequiv,k 
W/m2.K W/m2.K m2 W/K 
- - - - - - 
Celkem ekvivalentní stavební části ∑k Ak 
. Uequiv,k W/K - 
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 Gw fg1
 . fg2
 . Gw 
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 
- - - - 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig = ∑k Ak
 . Uequiv,k 
. fg1 
. fg2
 . Gw 0 
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách  
  
Kód Skrz stavební části  
fij Ak Uk fij
 . Ak 
. Uk 
- m2 W/m2.K W/K 
11 PATRO - podlaha - 207 0,11 1,04 0,95 0,11 
4 Vnitřní nenosné stěny  0,11 9,45 2,32 2,44 
Celkový součinitel ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ij =  ∑k fij . Ak
 . Uk 2,55 
CELKOVÝ SOUČINITEL TEPLENÉ ZTRÁTY PROSTUPEM HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij W/K 11,24 
Teplotní údaje 
  
Venkovní výpočtová teplota θe °C -12 
Vnitřní výpočtová teplota  θint,l °C 24 
Výpočtový rozdíl teplot θe - θint,l °C 36 
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM  ΦT,i = HT,i 















































































plocha místnosti 13,66 15,54 10,33 1,04 11,59 5,83 24,24 13,32 11,55 4,74
Vi [m3] 34,2 38,9 25,8 2,6 29,0 14,6 60,6 33,3 28,9 11,8 279,6
θe [°C] -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
θint,,i [°C] 18 20 20 20 20 19 20 20 20 24
θe - θint,i [°C] 30 32 32 32 32 31 32 32 32 36
Nechráněné otvory - na jedn. 2 1 1 0 1 1 2 1 2 0
Intenzita výměny 
vzduchu při 50Pa
n50 [h-1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
činitel zaclonění e na jedn. 0,03 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0
výškový korekční činitel ε na jedn. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
množství vzduchu 
infiltrací
 Vinf,i [m3·h-1] 2,05 1,55 1,03 0 1,16 0,58 2,42 1,33 1,73 0 11,9
Odvaděný vzducu V'ex,i [m3·h-1] 0 0 0 80 0 70 0 0 150 100 400,0
přiváděný vzduch V'SU,i [m3·h-1] 0 50 50 0 50 0 100 50 100 0 400,0
teplota přivaděného 
vzduchu
θSU [°C] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
redukční činitel fv,i na jedn. 0,1 0,156 0,16 0 0,156 0,129 0,156 0,156 0 0
vzduch dodávaných ze 
sousedních místností
V'ex,i -V'SU,i [m3·h-1] - - - 80 - 70 - - 50 100
300,0
redukční činitel fv,I na jedn. - - - 0,16 - 0,129 - - 0,031 0,167
přebytek odváděného 




vzduchu pro jednotlivé 
místnosti




V'i [m3·h-1] 2,0 9,4 8,8 12,5 9,0 9,6 18,0 9,1 3,3 16,7
návrhový součinitel 
tepelné ztráty větráním
Hv,i [W ·K-1] 0,7 3,2 3,0 4,3 3,1 3,3 6,1 3,1 1,1 5,7
návrhové tepelné ztráty 
větráním






























































P. 3  –  PŘÍLOHY K VYTÁPĚNÍ 



































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
W kg · hod-1 m mm m · s-1 Pa · m-1 Pa - Pa Pa Pa 
OT102 
1 9066 780,8 2,87 25 0,44 99,8 286,2 8 780,9 1067,1 
5302,9 
15 2497 215,1 2,19 13 0,45 234,5 512,5 6 567,1 1079,7 
17 1619 139,4 3,62 13 0,29 110 398,3 3 123,5 521,8 
17z 1619 139,4 3,62 13 0,29 110 398,3 8 340,6 738,9 
15z 2497 215,1 2,19 13 0,45 234,5 512,5 9 901,3 1413,9 







































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT104 
1 9066 780,8 2,87 25 0,4 99,8 286,2 5 488,1 774,3 
6277,5 
2 6569 565,8 0,56 20 0,5 164,5 92,0 2 187,7 279,7 
3 5721 492,7 3,58 20 0,44 128,7 461 0 19 479,9 
4 4157 358 3,75 16 0,49 213,4 799,6 1 85,6 885,2 
5 3114 268,2 0,73 16 0,37 128,2 93 1 68,6 161,6 
6 2235 192,5 0,11 13 0,4 193,6 21,7 2 121,7 143,4 
8 1341 115,5 3,42 13 0,24 79,3 271,4 7 207,4 478,8 
8z 1341 115,5 3,42 13 0,24 79,3 271,4 8 222 493,4 
6z 2235 192,5 0,11 13 0,40 193,6 21,7 1 81,1 102,8 
5z 3114 268,2 0,73 16 0,37 128,2 93 1 41,2 134,1 
4z 4157 358 3,75 16 0,49 213,4 799,6 1 73,4 872,9 
3z 5721 492,7 3,58 20 0,44 128,7 461 0 19 479,9 
2z 6569 565,8 0,56 20 0,5 164,5 92 1 125,1 217,1 











































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT106 
1 9066 780,8 2,87 25 0,44 99,8 286,2 5 488,1 774,3 
5724,2 
2 6569 565,8 0,56 20 0,5 164,5 92 2 187,7 279,7 
3 5721 492,7 3,58 20 0,44 129 462,1 0 19 481 
4 4157 358 3,75 16 0,49 213,4 799,6 1 85,6 885,2 
5 3114 268,2 0,73 16 0,37 128,2 93 1 68,6 161,6 
9 879 75,7 5,03 13 0,16 38,2 192,2 14 169,4 361,6 
9z 879 75,7 5,03 13 0,16 38,2 192,2 9 109,2 301,4 
5z 3114 268,2 0,73 16 0,37 128,2 93 1 41,2 134,1 
4z 4157 358 3,75 16 0,49 213,4 799,6 1 73,4 872,9 
3z  5721 492,7 3,58 20 0,44 129 462,1 0 19 481 
2z  6569 565,8 0,56 20 0,5 164,5 92 1 125,1 217,1 













































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT107 
1 9066 780,8 2,9 25 0,44 99,8 286,2 5 488,1 774,3 
2260,8 
2 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,5 92 1,5 187,7 279,7 
12 848 73 0,9 13 0,15 36 32,9 16,7 195,1 228 
14 198 17,1 2,9 13 0,04 2 5,6 4 2,5 8,2 
14z 198 17,1 2,9 13 0,04 2 5,6 28,0 17,8 23,5 
12z 848 73 0,9 13 0,15 36 32,9 -6,6 -77,1 -44,2 
2z 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,5 92 1 125,1 217,1 







































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT201 
1 9066 780,8 2,9 25 0,44 99,8 286,2 5 488,1 774,3 
3161,5 
15 2497 215,1 2,2 13 0,45 234,5 512,5 1,6 162 674,6 
16 878 75,6 4,8 13 0,16 37,9 183,4 23,6 295,5 478,9 
16z 878 75,6 4,8 13 0,16 37,9 183,4 20,1 251,7 435,1 
15z 2497 215,1 2,2 13 0,45 234,5 512,5 0,9 162 603,7 
































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT203 
1 9066 780,8 2,9 25 0,44 99,8 286,2 5 488,1 774,3 
4882 
2 6569 565,8 0,6 20 0,5 187,4 104,7 1,5 187,7 292,4 
3 5721 492,7 3,6 20 0,44 124,8 447 0,2 19 466 
11 1564 134,7 6,6 13 0,28 92,4 607,8 10,8 429,1 1036,9 
11z 1564 134,7 6,6 13 0,28 92,4 607,8 5,9 234,4 842,2 
3z 5721 492,7 3,6 20 0,44 124,8 447 0,2 19 466 
2z 6569 565,8 0,6 20 0,5 187,4 104,7 1,0 125,1 229,9 






































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT204 
1 9066 780,8 2,9 25 0,44 99,8 286,2 5 488,1 774,3 
5706,2 
2 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,2 91,8 1,5 187,7 279,4 
3 5721 492,7 3,6 20 0,44 128,7 461 0,2 19,0 479,9 
4 4157 358 3,7 16 0,49 213,4 799,6 0,7 85,6 885,2 
5 3114 268,2 0,7 16 0,37 128,2 93 1 68,6 161,6 
6 2235 192,5 0,1 13 0,4 192,8 21,6 1,5 121,7 143,3 
7 894 77 1,4 13 0,16 39,4 54,1 10,6 137,6 191,7 
7z 894 77 1,4 13 0,16 39,4 54,1 12 155,8 209,8 
6z 2235 192,5 0,1 13 0,4 192,8 21,6 1 81,1 102,7 
5z 3114 268,2 0,7 16 0,37 128,2 93 0,6 41,2 134,1 
4z 4157 358 3,7 16 0,49 213,4 799,6 0,6 73,4 872,9 
3z 5721 492,7 3,6 20 0,44 128,7 461 0,2 19,0 479,9 
2z 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,2 91,8 1 125,1 216,9 









































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT205 
1 9066 780,8 2,9 25 0,44 99,8 286,2 5,0 488,1 774,3 
5319,1 
2 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,2 91,8 1,5 187,7 279,4 
3 5721 492,7 3,6 20 0,44 128,7 461 0,2 19 479,9 
4 4157 358 3,7 16 0,49 213,4 799,6 0,7 85,6 885,2 
10 1043 89,8 1,7 13 0,19 51,3 85,5 17,1 302,2 387,7 
10z 1043 89,8 1,7 13 0,19 51,3 85,5 4,7 83 168,6 
4z 4157 358 3,7 16 0,49 213,4 799,6 0,6 73,4 872,9 
3z 5721 492,7 3,6 20 0,44 128,7 461 0,2 19 479,9 
2z 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,2 91,8 1,0 125,1 216,9 














































Q m l d w R R.I. ∑ξ Z R.I. + Z ∆p 
[W] [kg · hod-1] [m] [mm] [m · s-1] [Pa · m-1] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
OT207 
1 9066 780,8 2,9 25 0,44 99,8 286,2 5 488,1 774,3 
2410,4 
2 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,2 91,8 1,5 187,7 279,4 
12 848 73 0,9 13 0,15 36 32,9 16,7 195,1 228 
13 650 56 1,6 13 0,12 22,7 36,6 8,5 58,3 95,0 
13z 650 56 1,6 13 0,12 22,7 36,6 7,3 50,1 86,7 
12z 848 73 0,9 13 0,15 36 32,9 -6,6 -77,1 -44,2 
2z 6569 565,8 0,6 20 0,5 164,2 91,8 1 125,1 216,9 


























λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
15 0,0305 0,03 13 11656,91 0,0063 

















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
2 0,0265 0,027 20 19818,22 0,0063 
3 0,0275 0,027 20 17352,84 0,0063 
4 0,028 0,028 16 16487,42 0,0063 
5 0,03 0,03 16 12350,69 0,0063 
6 0,0305 0,031 13 10910,05 0,0063 





















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
2 0,0265 0,027 20 19818,22 0,0063 
3 0,027 0,027 20 17352,84 0,0063 
4 0,028 0,028 16 16487,42 0,0063 
5 0,03 0,030 16 12350,69 0,0063 

















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
2 0,0265 0,027 20 19818,22 0,0063 
12 0,0395 0,041 13 3792,89 0,0063 


















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
15 0,0305 0,030 13 11656,91 0,0063 



















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
2 0,0315 0,031 20 9853,03 0,0063 
3 0,0265 0,027 20 19818,22 0,0063 

















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
2 0,027 0,027 20 19818,22 0,0063 
3 0,0275 0,027 20 17352,84 0,0063 
4 0,028 0,028 16 16487,42 0,0063 
5 0,030 0,030 16 12350,69 0,0063 
6 0,0315 0,031 13 10910,05 0,0063 





















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
2 0,027 0,027 20 19818,22 0,0063 
3 0,0275 0,027 20 17352,84 0,0063 
4 0,028 0,028 16 16487,42 0,0063 

















λ0 λ d Re k 
- - mm - mm 
  
1 0,026 0,026 25 21916,17 0,0063 
2 0,027 0,027 20 19818,22 0,0063 
12 0,0395 0,041 13 3792,89 0,0063 

























1 4 1,5 8 - - 2 
15 2 2 5,6 - 1,6 - 
17 - 2 2,9 - 2,9 - 
17z 4 2 8 - 1,6 - 
15z 4 2 8,9 - 0,9 - 



















1 2 1,5 5 - - 2 
2 - 1,5 1,5 - 1,5 - 
3 - 1,5 0,2 - 0,2 - 
4 - 2 0,7 - 0,7 - 
5 - 2 1 - 1 - 
6 - 2 1,5 - 1,5 - 
8 2 2 7,1 - 3,1 - 
8z 2 2 7,6 - 3,6 - 
6z - 2 1 - 1 - 
5z - 2 0,6 - 0,6 - 
4z - 2 0,6 - 0,6 - 
3z - 1,5 0,2 - 0,2 - 
2z - 1,5 1 - 1 - 






















1 2 1,5 5 - - 2 
2 - 1,5 1,5 - 1,5 -  
3 - 1,5 0,2 - 0,2  - 
4 - 2 0,7 - 0,7  - 
5 - 2 1 - 1  - 
9 4 2 13,5 - 5,5  - 
9z 4 2 8,7 - 0,7  - 
5z - 2 0,6 - 0,6  - 
4z - 2 0,6 - 0,6  - 
3z - 1,5 0,2 - 0,2  - 
2z - 1,5 1 - 1  - 


















1 2 1,5 5 -  - 2 
2 - 1,5 1,5 - 1,5 -  
12 - 2 16,7 - 16,7  - 
14 2 2 4 - 23  - 
14z 2 2 28 - 24  - 
12z - 2 -6,6 - -6,6  - 
2z - 1,5 1 - 1  - 






















1 2 1,5 5 -  - 2 
15 - 2 1,6 - 1,6 -  
16 5 2 23,6 - 13,6  - 
16z 5 2 20,1 - 10,1  - 
15z - 2 0,9 - 0,9  - 




















1 2 1,5 5 -  - 2 
2 - 1,5 1,5 - 1,5  - 
3 - 1,5 0,2 - 0,2  - 
11 3 2 10,8 - 4,8  - 
11z 3 2 5,9 - -0,1  - 
3z - 1,5 0,2 - 0,2  - 
2z - 1,5 1 - 1  - 






















1 2 1,5 5 -  - 2 
2 - 1,5 1,5 - 1,5  - 
3 - 1,5 0,2 - 0,2  - 
4 - 2 0,7 - 0,7  - 
5 - 2 1 - 1  - 
6 - 2 1,5 - 1,5  - 
7 2 2 10,6 - 6,6  - 
7z 2 2 12 - 8  - 
6z - 2 1 - 1  - 
5z - 2 0,6 - 0,6  - 
4z - 2 0,6 - 0,6  - 
3z - 1,5 0,2 - 0,2  - 
2z - 1,5 1 - 1  - 



















1 2 1,5 5 -  - 2 
2 - 1,5 1,5 - 1,5  - 
3 - 1,5 0,2 - 0,2  - 
4 - 2 0,7 - 0,7  - 
10 3 2 17,1 - 11,1  - 
10z 3 2 4,7 - -1,3  - 
4z - 2 0,6 - 0,6  - 
3z - 1,5 0,2 - 0,2  - 
2z - 1,5 1 - 1  - 






















1 2 1,5 5 -  - 2 
2 - 1,5 1,5 - 1,5  - 
12 - 2 16,7 - 16,7  - 
13 3 2 8,5 - 2,5  - 
13z 3 2 7,3 - 1,3  - 
12z - 2 -6,6 - -6,6  - 
2z - 1,5 1 - 1  - 











Množství vody v 
potrubí 
l d Vpotrubí 
[m] [mm] [l] 
  
1 2,87 0,025 1,41 
2 0,56 0,02 0,18 
3 3,58 0,02 1,13 
4 3,75 0,016 0,75 
5 0,73 0,016 0,15 
6 0,11 0,013 0,01 
7 1,37 0,013 0,18 
8 3,42 0,013 0,45 
9 5,03 0,013 0,67 
10 1,67 0,013 0,22 
11 6,58 0,013 0,87 
12 0,91 0,013 0,12 
13 1,62 0,013 0,21 
14 2,87 0,013 0,38 
15 2,19 0,013 0,29 
16 4,83 0,013 0,64 
17 3,62 0,013 0,48 
17z 3,62 0,013 0,48 
16z 4,83 0,013 0,64 
15z 2,19 0,013 0,29 
14z 2,87 0,013 0,38 
13z 1,62 0,013 0,21 
12z 0,91 0,013 0,12 
11z 6,58 0,013 0,87 
10z 1,67 0,013 0,22 
9z 5,03 0,013 0,67 
8z 3,42 0,013 0,45 
7z 1,37 0,013 0,18 
6z 0,11 0,013 0,01 
5z 0,73 0,016 0,15 
4z 3,75 0,016 0,75 
3z 3,58 0,02 1,13 
2z 0,56 0,02 0,18 
1z 2,87 0,025 1,41 





P.  4 - PŘÍLOHY K VĚTRÁNÍ 
 
P. 4.1 – SOUČINITEL MÍSTNÍCH ODPORŮ PRO ODVODNÍ TRASU  
Součinitel místního odporu 




- ξr ξk ξt ξi - 
[-] [-] [-] [-] [-] [-] 
12 - 0,4 - 0,4 OL.90.200 
13 0,09 0,43 0,49 1 PRO.200.100 + OL.90.100 + OBJ.90.200.180 
14 - 0,61 1,18 1,79 OBJ.90.200.180 + OL.90.180 
15   0,21 0,74 0,95 OBJ.90.180.100 + OL.90.100 
16 - - 0,28 0,28 OBJ.90.180.100 
17 - 0,19 1,49 1,68 OBJ.90.180.150 + OL.90.150 







































































































































































[-]  Vi  li wi' Si' di' di ai bi Si wi R Δpti ξi Δpmi pv pc pcrv 
[m3/hod] [m3/s] [m] [m/s] [m2] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m/s] [Pa/m] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] 
12 400 0,11 2,07 4 0,0278 0,188 0,2 - - 0,0314 3,54 0,9 1,86 0,40 3,03 - 4,89 4,89 
13 80 0,02 5,93 3,8 0,0058 0,086 0,1 - - 0,0079 2,83 1,2 7,11 1,00 4,82 35,0 11,94 46,94 
14 320 0,09 7,29 3,6 0,0247 0,177 0,18 - - 0,0254 3,49 1 7,29 1,79 13,10 - 20,38 20,38 
15 70 0,02 0,95 3,4 0,0057 0,085 0,1 - - 0,0079 2,48 1 0,95 0,95 3,50 23,0 4,45 27,45 
16 250 0,07 1,48 3,2 0,0217 0,166 0,18 - - 0,0254 2,73 0,6 0,89 0,28 1,26 - 2,14 2,14 
17 150 0,04 1,10 3 0,0139 0,133 0,15 - - 0,0177 2,36 0,65 0,72 1,68 5,60 27,0 6,31 33,31 


















- -   -   
[-] [-]   [-]   
12 - - 13+14 400 
13 VII 80 - 80 
14 - - 15+16 320 
15 VIII 70 - 70 
16 II - 17+18 250 
17 IX 150 - 150 
18 X 100 - 100 
 
 
































































































Vi - pc - s pv pcrv Lp 
[m3/hod] l/s [-] [Pa] [-] [mm] [Pa] [Pa] [dB] 
VII F 80 22,22 12+13 16,8 VEF 125 17 35,0 51,8 <20 
VIII G 70 19,44 12+14+15 29,7 VEF 125 20 23,0 52,7 <20 
IX H 150 41,66 12+14+16+17 25,3 VEB 150 22 27,0 52,3 <20 


























P. 5 – VÝKREOSVÁ DOKUMENTACE 
P. 5.1 – Stavební výkresy 
P. 5.2 – Výkres vytápění 
P. 5.3 – Výkres větrání 
P. 5.4 – Kusovník větrání 
 
 
 
 
 
